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La presente tesis investigó la incidencia existente en la aplicación del software estadístico 
en el aprendizaje de la estadística en los alumnos de la especialidad de matemáticas e 
informática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación, 2013. La 
población estuvo conformada por 420 alumnos. La muestra por conveniencia quedó 
conformada por 60 alumnos. La investigación fue de diseño cuasi experimental con dos 
grupos, uno de control y el otro experimental., con un enfoque cuantitativo y diseño 
transversal. Los instrumentos de recolección de datos fueron dos pruebas, una de pre test y la 
otra de post test, para medir los conocimientos de Estadística, y una encuesta realizada solo al 
grupo experimental para conocer la situación y percepción de la aplicación del software 
estadístico. Los instrumentos fueron corroborados en su validez de contenido y confiabilidad, 
con la V de Aiken, el Coeficiente Alpha de Cronbach y el coeficiente de Kuder Richarsond 
respectivamente. El tratamiento estadístico de los resultados del trabajo de campo se realizó  
con la prueba paramétrica T de Student. Los resultados evidenciaron la influencia de la 
aplicación del software estadístico  en el aprendizaje de la estadística en los alumnos de la 
especialidad de matemáticas e informática. 
 
 









This thesis investigated the existing incidence in the application of statistical software 
in the learning of statistics in the students of the specialty of mathematics and computer 
science of the Faculty of Sciences of the National University of Education, 2013. The 
population consisted of 420 students. The sample for convenience was made up of 60 
students. The research was of quasi-experimental design with two groups, one of control 
and the other experimental. With a quantitative approach and transversal design. The data 
collection instruments were two tests, one of pretest and the other of posttest, to measure 
the knowledge of Statistics, and a survey made only to the experimental group to know the 
situation and perception of the application of statistical software. The instruments were 
corroborated in their validity of content and reliability, with the V of Aiken, the Alpha 
Coefficient of Cronbach and the coefficient of Kuder Richarsond respectively. The 
statistical treatment of the results of the field work was carried out with the Student's 
parametric T test. The results showed the influence of the application of statistical software 













El uso de las tecnologías de información y comunicaciones en la enseñanza de la 
estadística representa una poderosa herramienta, la cual permite que los estudiantes puedan 
apreciar la importancia que tiene el estudio de la estadística aplicando estas aplicaciones, en 
temas muy especiales como de la cotidianeidad. Actualmente, estudiantes y profesores 
tienen acceso a una gran variedad de recursos para la enseñanza de temas de estadística, los 
cuales se pueden encontrar fácilmente en Internet, sin embargo, no siempre los materiales 
que se encuentran en la red son los más adecuados para el aprendizaje de estos temas. 
En esta investigación presenta una lista de recursos en Internet los cuales son a mí 
parecer los más adecuados y pertinentes para la enseñanza de la estadística en los alumnos 
de la especialidad de Matemática e Informática específicamente del II Ciclo, de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  Hemos 
realizado un análisis minucioso de algunos de estos recursos con el fin de que estos puedan 
ser utilizados por profesores y estudiantes tanto para la enseñanza y su aprendizaje. Los 
recursos que se presentan permiten que el estudio de la estadística básica no solo se 
enfoque solamente en los cálculos, sino que se estudie la parte conceptual del tema de una 
forma más amplia y se trate de comprender mejor con ejemplos reales.  
La investigación consta de cinco capítulos orgánicamente concatenados. 
En el Capítulo I se incluye el Planteamiento del problema, en el que se formulan el 
problema, objetivos, los alcances y las limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II esboza el Marco Teórico, haciendo el recuento de los primeros estudios 
relacionados con nuestra investigación, así como elaborando los elementos teórico - 
conceptuales que enmarquen y guíen el problema e hipótesis formulados. 
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En el Capítulo III se presentan  las hipótesis y la operacionalización de las variables, 
en el Capítulo IV se explica la metodología que se consideró, identificando a la población y 
muestra así como el análisis de los instrumentos de recolección de datos. Finalmente, en el 
Capítulo V se realizó el Trabajo de Campo y proceso de Contraste de la Hipótesis, 





















Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
Todos los informes sobre el uso de Internet en el mundo, coinciden en señalar su 
espectacular incremento de año en año. Es pues un hecho que vivir, estudiar y trabajar 
ajenos a Internet no es posible. “Estamos condenados a ser modernos. No podemos 
prescindir de la ciencia y de la tecnología”, (Del Valle, Jessa, Núñez, 2016, p. 18). La 
incorporación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICS) en todos 
los sectores sociales ha hecho cambiar los planteamientos actuales de la enseñanza tanto en 
la vertiente escolar como en la empresarial puesto que Internet además de ser un lugar 
donde transmitir contenidos es sobre todo un medio con un gran potencial educativo en sí 
mismo, puesto que aúna la oportunidad de conjugar  elementos  multimedia  (textos,  
imágenes, sonido) a la vez que incorpora interactividad y personalización. Se trata de 
aprovechar los nuevos usos tecnológicos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas en todos los niveles educativos, 
Por otra parte, parece claro que en la sociedad actual, para los momentos presentes y 
futuros, las exigencias de formación inicial y profesional para desenvolverse en los 
distintos entornos, son bastante diferentes de las necesarias no hace mucho tiempo. La toma 
de decisiones requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, y en la 
información que se maneja, cada vez aparecen más tablas, gráficos y expresiones que 
exigen conocimientos matemáticos y estadísticos para su correcta interpretación. Las 
destrezas básicas de comunicación están adquiriendo un papel primordial. En nuestra 
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sociedad actual basada en la información, resulta indispensable que los alumnos aprendan a 
comunicarse matemáticamente, que tengan oportunidad de leer, escribir y discutir ideas 
para las que el uso del lenguaje matemático sea algo natural. Además los estudiantes deben 
estar preparados para adaptarse a los continuos cambios que se generan. En un entorno de 
cambio tan acelerado, es conveniente dejar de preparar individuos para desempeñar una 
única ocupación y realizar una formación en el aprendizaje. Es decir, se trata de preparar a 
las personas para poder aprender y saber comunicar. 
La presencia de la estadística en los medios de comunicación y el uso que se hace en 
muy diversos ámbitos y materias plantea la necesidad que en la actualidad tenemos de 
promover una enseñanza efectiva que capacite a los futuros ciudadanos para analizar de 
forma crítica las presentaciones e interpretaciones, muchas veces sesgadas, que contiene la 
información de naturaleza estadística. Además de su carácter instrumental para otras 
disciplinas, se reconoce el valor del desarrollo del razonamiento estadístico en una sociedad 
caracterizada por la disponibilidad de información y la necesidad de toma de decisiones en 
ambiente de incertidumbre (Batanero, 1998, p. 47). 
Watson (1998) expone que la creciente atención en el uso de tecnología multimedia 
para la enseñanza de la Estadística se pudo constatar tanto en el Primer Encuentro 
Científico de la IASE (International Association for  Statistical Education) en 1993 como 
en el cuarto encuentro de la International Conference on Teaching of Statistics (ICOTS) en 
1994. Ninguno de los trabajos presentados en esos encuentros, sin embargo, estaba 
enfocado al uso de la tecnología para el desarrollo profesional de los profesores. 
El uso de tecnología multimedia para el desarrollo profesional de los profesores de 
matemáticas  en general fue tratado  por Hatfield y Bitter  (1994) en términos de promover 
una clase virtual para la consideración de temas. Entre sus objetivos estaba  la  promoción  
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del  aprendizaje  activo,  la  práctica,  un  entorno  interactivo  de  trabajo  y  la  motivación.  
Objetivos  similares  a los perseguidos por Velleman y Moore (1996) al revisar el uso de 
tecnología multimedia al enseñar en cursos introductorios de Estadística en los estudios 
universitarios. 
En la clase de Estadística y en general en la enseñanza de las matemáticas tanto a 
profesores en activo como a profesores en formación, las nuevas tecnologías comenzaron a 
tener un fuerte impacto, aunque la provisión de desarrollo profesional específicamente para 
profesores de Estadística usando las TICS no aparece hasta mediada la década. Alrededor 
de 1996 cuando se publicó el International Handbook of Mathematics Education (Bishop, 
Clements, Keitel, Kilpatrick y Laborde, 1996), el uso de las TICS para el manejo de datos 
estaba captando considerable atención, pero el desarrollo profesional y en particular el 
desarrollo profesional a distancia recibió poca atención (Shaughnessy, Garfield y Greer, 
1996). 
Entre los retos para el futuro se fijó “el uso de las TICS para el manejo de datos.” 
Mientras la enseñanza a distancia había atraído algo de atención, por ejemplo en el tercer y 
cuarto encuentro de ICOTS, solo el trabajo de Gallimore (1990, 1991) se dirigía a 
profesores de niveles anteriores a la universidad en activo. 
Al discutir temas generales asociados con la educación matemática a distancia 
Arnold, Shiu y Ellerton (1996) dieron ejemplos del uso de las TICS que incluían CD-ROM 
e Internet. Hicieron notar que los recursos multimedia se podían emplear de modo 
tradicional o a distancia para complementar discusiones de grupo o materiales basados en 
textos. Mientras el estudio de casos descrito se implementó para la práctica de profesores 




Solo raramente ha aparecido información sobre las necesidades de desarrollo 
profesional de los profesores de Estadística. Tras una encuesta en escuelas de todos los 
niveles en Irlanda del Norte, Greer y Ritson (1993) encontraron que era necesaria una 
mejor formación para los profesores en activo tanto de la materia de estudio como en el uso 
de metodologías de enseñanza apropiadas.  
Nicholson y Darnton (2003) afirman que razonar con datos requiere un gran número 
de habilidades matemáticas y que los profesores que no estén familiarizados con las 
dificultades y errores habituales en Estadística pueden perder oportunidades para ayudar a 
sus alumnos a afrontarlas y a conseguir una comprensión más profunda de los conceptos 
fundamentales. Reconocen que es difícil para los alumnos articular su razonamiento, pero 
como la tecnología permite automatizar el trabajo con los datos y su representación gráfica, 
se debería intentar poner mayor énfasis en mejorar las habilidades en cuanto a la 
interpretación de los datos. Así mismo creen que se necesita experiencia en un amplio 
rango de contextos y de formatos de tipos de datos tanto para los alumnos como para los 
profesores para desarrollar confianza en esta área siendo importante que puedan utilizarse 
recursos apropiados para el desarrollo de estas habilidades. 
Watson (1998) explica que se creó un paquete multimedia para los profesores de 
Estadística en activo en Australia. Su desarrollo y evaluación tuvo lugar a lo largo de un 
periodo de tres años y fue parte de un proyecto del gobierno llamado LUDDITE (Learning 
the Unlikely at Distance Delivered as an Information Technology Enterprise). En la fase 
preliminar se produjo un CD-ROM teniendo presente que los materiales debían ser usados 
por profeso- res que estaban separados por una gran distancia a lo largo de Australia. Los 
esfuerzos iniciales se centraron en la publicación de nuevos currículos (A National 
Statement on Mathematics for Australian Schools) y que se conocieran a lo largo y ancho 
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del país a través de la Asociación Australiana de Profesores de Matemáticas. Los 
documentos cubrían varios aspectos, uno de los cuales consistía en Trabajos de 
matemáticas: Enseñando y aprendiendo azar y datos (Watson, 1994), que contenía diez 
módulos para su uso por profesores y/o padres. Entre su contenido se encontraba el uso de 
periódicos para mostrar la necesidad del azar y los datos en el currículo, actividades para 
alumnos de primaria y secundaria, y errores habituales.  
En nuestra experiencia como docente hemos encontrado numerosas dificultades de 
aprendizaje por parte de los alumnos en relación con diversos temas estadísticos. 
Con estos antecedentes pasaremos a formular el problema. 
Nos preguntamos: ¿Estamos realizando una adecuada enseñanza de Estadística en los 
alumnos con la metodología actualmente considerada?, ¿Podemos emplear las TICS para 
mejorar la calidad de la enseñanza de la Estadística que ofrece nuestra Universidad?, 
¿Podemos implementar las TICS en adecuadamente en nuestra Universidad? Estas 
preguntas necesitan ser explicadas en forma satisfactoria y con alternativas eficaces, por lo 
que planteo el siguiente problema que genera este proyecto de investigación: 
 
1.2   Formulación del problema 
Problema general 
¿En qué medida el uso de las TICS influye en el aprendizaje de la Estadística en los 
alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de 






Problemas específicos    
¿En qué medida el uso de las TICS influye en  el aprendizaje de cálculos de medidas 
estadísticas en los alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad  Nacional de Educación? 
 
¿En qué medida el uso de las TICS influye en  el razonamiento interpretativo de la Estadística 
en los alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  Nacional de Educación? 
 
¿En qué medida el uso de las TICS influye en  el análisis inferencial de la Estadística en los 
alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  Nacional de Educación? 
 
1.3   Objetivos  
Objetivo general 
Comprobar la influencia del uso de las TICS en el aprendizaje de la Estadística de los 
alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  Nacional de Educación. Enrique Guzmán y Valle. 
 
Objetivos específicos 
Verificar la influencia del uso de las TICS en  el aprendizaje de cálculos de medidas 
estadísticas en los alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de 




Verificar la influencia del uso de las TICS en  el razonamiento interpretativo de la 
Estadística en los alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad  Nacional de Educación 
 
Verificar la influencia del uso de las TICS en  el análisis inferencial de la Estadística en los 
alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  Nacional de Educación  
       
1.4   Importancia y alcance de la investigación 
En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, no existe un 
estudio detallado y exhaustivo que mida o evalúe el impacto del uso de las TICS en el 
dictado de los cursos. Se tienen inventarios de los recursos tecnológicos, los lineamientos a 
seguir por parte de los departamentos e instancias académicas, pero no se posee un análisis 
de los resultados de la implementación en el uso de las mismas. 
Este estudio podrá servir de referencia para instituciones académicas que deseen 
incursionar, implementar o integrar las TICS  en el curso de Estadística y en el currículo de 
las carreras y facultades que componen la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.  
Es importante destacar que la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, es una universidad la cual se identifica por ser el alma mater de la educación en el 
Perú, que debe ofrecer emplear eficientemente los recursos tecnológicos en los salones de 
clases. Además, como punto estratégico sabemos que la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle posee en su campus central, como también en las sedes 




Este estudio se aplicará a los estudiantes del II Ciclo de la especialidad de 
Matemática e Informática  de la Facultad de Ciencias de la Universidad  Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, ubicados en La Cantuta – Chosica. De la población 
total aproximada de 5,000 estudiantes y 700 docentes en esta sede, nos enfocamos en la 
Facultad de Ciencias. 
No nos extenderemos en analizar aquellos fenómenos fuera de los previos del curso 
establecido, al menos que consideremos que sean de sumo interés para fortalecer el estudio 
de investigación planteado. Posiblemente, como marco de referencia para que tengan una 
idea o un bosquejo de cómo está constituida o estructurada la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Es un estudio exploratorio, descriptivo y experimental que nos permitió conocer 
cómo se llevara a cabo el desarrollo de una clase tradicional de Estadística e incorporando 
el uso de TICS dentro de la misma.  Nos permitirá además, describir los sucesos más 
importantes que se dan dentro del salón de clases y poder así comparar los resultados de los 
grupos que participaron en la investigación.  
Es de suma importancia establecer los mecanismos necesarios y la metodología 
utilizada por cada uno de los grupos, para evidenciar todo lo sucedido durante el desarrollo 
de la investigación. 
 
Proyecciones 
Dentro de las proyecciones tenemos las siguientes: 
 Servir de marco de referencia para otros proyectos de investigación que se deseen 
desarrollar en el país. 
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 Solidificar la implementación en el uso de las TICS en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 Establecer metodologías que permitan enseñar la Estadística utilizando las TICS.  
 Ser un ente de cambio en la cultura informacional y del conocimiento ante las 
nuevas exigencias del nuevo siglo XXI. 
 Responder a las nuevas necesidades y exigencias de un mundo globalizado e 
informatizado. 
 Divulgar los resultados de esta investigación a las unidades académicas y a los 
responsables de la enseñanza de la Estadística y del manejo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En el proceso de investigación encontramos una serie de dificultades, los mismos se 
han ido superando; sin embargo cabe mencionar algunos de ellos: 
Limitaciones de tipo temporal. En vista de que los investigadores, además de la labor 
investigativa, tenemos que desarrollar cotidianamente nuestras actividades laborales, siendo 
el mismo un obstáculo para el desarrollo del presente estudio a dedicación exclusiva. 
Limitaciones de Tiempo. La investigación tomo en cuenta el año 2013. 
Limitaciones Institucionales. Para el desarrollo de la investigación se contó con el apoyo 
de la  especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad  Nacional de Educación  
Limitaciones de Información. No todos los participantes están de acuerdo con la 
participación en esta investigación. 
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Limitaciones de Recursos. Se dispone de financiamiento para poder realizar la 


























Capítulo II.  
Marco teórico 
 
 2.1 Antecedentes del estudio 
En los últimos tiempos los modos de la enseñanza  han ido evolucionando y ha 
surgido aparte de la modalidad presencial y a distancia una tercera denominada Enseñanza 
virtual o enseñanza online. Esta nueva forma de enseñanza se fundamenta en el uso de las 
nuevas tecnologías de información y comunicaciones llamadas  TICS (fundamentalmente el 
Internet) y está revolucionando  el sistema educativo tradicional, debiendo ser 
complemento de la educación presencial y la nueva forma de educación a distancia.  Este 
innovador escenario nos ha conducido indiscutiblemente  hacia la globalización de la 
educación. Los sistemas de educación y formación abierta y a distancia han dejado de ser 
sólo una alternativa más de enseñanza para convertirse en un modelo educativo de 
innovación pedagógica del presente siglo. 
El alumno cuando lleva el curso de Estadística suele ser un principiante en la 
universidad y no está familiarizado ni con la investigación ni con el ejercicio de su 
profesión lo que dificulta su aprendizaje y es conocido que muchos estudiantes 
universitarios tienen dificultades para comprender y hacer conexiones entre los diferentes 
conceptos, generando frustración, aburrimiento, disgusto y temor por el curso. 
Para comprender e interpretar los datos estadísticos se tiene que asimilar muchos 
conceptos de la ciencia estadística, con diversos niveles de abstracción. 
La educación tradicional ha privilegiado los procesos algorítmicos para hallar la 
moda, mediana y la media aritmética; y, ha dejado a un lado la formación de individuos con 
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capacidades para entender estos datos, aplicarlos y convertirlos en conocimiento útil. En 
este sentido, es conveniente desarrollar estrategias apoyadas en nuevas concepciones y 
prácticas didácticas acerca de lo que requieren los estudiantes aprender. 
El pensamiento aleatorio y sistema de datos desarrolla en los estudiantes habilidades 
cognitivas, despierta la creatividad, el pensamiento crítico-reflexivo y contribuye a generar 
procesos meta-cognitivos. Es así, que vincular la estadística en los diferentes niveles de la 
enseñanza, utilizando como apoyo didáctico la Computadora en el aula de clase, permiten 
mejorar la comprensión de datos estadísticos. La rapidez y eficacia de estos elementos 
tecnológicos para arrojar resultados, proporcionan destrezas y habilidades que  permiten  
modificar  las estructuras de conocimiento y facilitan un mayor grado de comprensión en 
aquellas actividades que antes se consideraban complejas y que hoy gracias al desarrollo 
informático se han convertido en adecuadas mediaciones para el aprendizaje de mayor 
calidad. 
Creemos que experimentando la enseñanza de la Estadística utilizando las TICS esta 
situación puede mejorar enormemente en su aprendizaje. 
La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en su afán de tratar 
de impulsar la Educación Superior en todo su contexto considerando para ello los avances 
tecnológicos que están revolucionando la forma de educar, está empezando a programar 
diversas capacitaciones con estos recursos y  metodologías. Es por ello que se está 
preparando en forma gradual para hacerle frente a esta realidad en el sistema educativo 
local, nacional, mundial y globalizado. 
La Visión tecnológica de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle es ser: “Elemento de transformación en la cultura organizacional para el uso de la 
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tecnología de información y la comunicación a fin de mantener el liderazgo tecnológico y 
la excelencia académica”. 
 
Antecedentes nacionales 
Rivera, L., (2008).  El aprendizaje experimental de la estadística en base a los estilos 
de aprendizaje del estudiante universitario. Tesis doctoral Universidad Nacional de 
Trujillo. En esta tesis se aplicó el método denominado Aprendizaje Experiencial, 
desarrollado por Kolb, para el aprendizaje de la Estadística a los estudiantes de la escuela 
de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Trujillo-Perú. Se les aplicó un pre-test 
sobre conceptos de la Estadística así como el test de Kolb para identificar sus estilos de 
aprendizaje. Con los estilos de aprendizaje identificados se elaboró diseños instruccionales 
siguiendo los lineamientos del método de aprendizaje experiencial. La evaluación del 
aprendizaje experiencial del curso de Estadística se llevó a cabo con instrumentos de 
evaluación procedimental y actitudinal. En el pre-test los estudiantes evidenciaron mayores 
deficiencias en el conocimiento referente a: la estimación de la mediana a partir de un 
gráfico, el concepto intuitivo de variabilidad y sobre la noción de aleatoriedad. De los 
cuatro estilos de aprendizaje de Kolb, el estilo predominante en los estudiantes de Trabajo 
Social fue el tipo divergente. La aplicación del método Aprendizaje Experiencial a través 
de diseños instruccionales incrementó el rendimiento académico de los estudiantes 








Pinto, J., (2010). Conocimiento didáctico del contenido sobre la representación de 
datos estadísticos: Estudios de casos con profesores de estadística en carreras de 
Psicología y Educación. Tesis doctoral. Universidad de Salamanca España. 
La Tesis tuvo como objetivos describir las concepciones que tienen los profesores sobre la 
Estadística, su enseñanza y aprendizaje y, más concretamente, sobre la representación 
gráfica, así como el conocimiento que tienen del tópico, de las estrategias y 
representaciones instruccionales y del conocimiento del estudiante sobre la representación 
gráfica en Estadística. El análisis se centró en comprender la cognición del profesor, 
constituida por lo que conoce y hace y las razones por las que actúa. Con base en una 
revisión conceptual y metodológica de las investigaciones del Conocimiento Didáctico del 
Contenido (CDC) en educación matemática y estadística sobre el conocimiento profesional 
del profesor y de un análisis del contenido utilizando una aproximación empírica, inductivo 
– deductiva, se determinó un Sistema de Dimensiones e Indicadores (SDI) del CDC 
correspondientes a tres categorías: el conocimiento del contenido de la disciplina a enseñar, 
el conocimiento de estrategias y representaciones instruccionales y el conocimiento del 
estudiante. Se definieron los objetivos de aprendizaje específicos de la representación 
gráfica al nivel de pensamiento estadístico, los cuales junto con el SDI del CDC ayudaron a 
delimitar y definir la instrumentación necesaria para el estudio. 
Los resultados de este estudio revelan que el CDC de cada profesor está influenciado 
por su concepción hacia la matemática y la estadística, la formación que recibió como 
estudiante y la experiencia que tiene en investigar en contextos diferentes a la matemática. 
Se encontró que se utiliza un repertorio reducido de estrategias para la enseñanza de la 
representación gráfica y que exclusivamente se estudia al nivel de lectura de gráficos. Esto 
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es atribuible tanto al CDC de cada profesor como al currículo escolar cuyo objetivo es sólo 
revisar los  gráficos más usuales (ej. barras, circular, histograma) exclusivamente para la 
construcción y la presentación de resultados de investigación. 
Los resultados permitieron también darnos cuenta que los profesores sostienen una 
concepción diferente sobre la Estadística que sobre la RG, su aprendizaje y enseñanza. 
Asimismo, presentan algunas dificultades relacionadas con la adquisición del conocimiento 
de algún(os) dominio(s) del CDC o de su integración como son: relacionar el conocimiento 
del contenido a enseñar con las representaciones instruccionales y el conocimiento del 
proceso de aprendizaje del estudiante; utilizar una variedad de recursos y materiales para la 
enseñanza de la representación gráfica; y conocer el contenido y estudio de la 
representación gráfica, más allá de la construcción de gráficos. La investigación sustenta la 
necesidad de planificar, desarrollar, implementar y evaluar programas de formación de 
profesores con enfoques diferentes a los actuales, a la luz de la educación estadística, 
centrados en el desarrollo del CDC en Estadística. Asimismo, se sugiere revisar y modificar 
el currículo de la enseñanza de la Estadística en las áreas sociales, así como adquirir 
bibliografía más reciente que aborde el estudio de los diferentes tópicos a partir de las 
reformas y tendencias de la educación estadística. 
 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1  Usos de las TICS 
Antecedentes, Historia 
Los antecedentes en el uso de TICS en el Perú son recientes y productos del 
fenómeno de la globalización y de la aparición de las tecnologías en el quehacer diario de 
cada uno de nosotros. La evolución de las TIC desde la aparición de las supercomputadoras 
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durante la segunda guerra mundial hasta la aparición del Internet en la década de los 90's 
obtuvo un desarrollo vertiginoso. 
Es increíble el avance que ha tenido la tecnología durante el transcurrir del tiempo y 
sobre todo en la finalización del siglo XX e inicios del siglo XXI en el cual nos 
encontramos. 
La velocidad con que la revolución de las TICS se mueve es asombroso y con un 
crecimiento exponencial. Los cambios en TICS no solo afectan a un limitado grupo o sector 
de la sociedad, sino a toda la sociedad. 
Las primeras computadoras aparecieron por los años 50, estas eran gigantescas y 
ocupaban grandes espacios así como tecnología de tubos al vacío. Posteriormente con la 
aparición de los transistores y de los chips o circuitos integrados se comienza a reducir el 
tamaño de las computadoras por los años 70. Igualmente se comienza a disparar la 
demanda de programadores para que operasen o diesen las instrucciones a los 
computadores. Una de las compañías pioneras fue la IBM y pionera en el uso de tarjetas 
perforadas, dando inicio al mundo de la programación. 
En esta misma década se hacían investigaciones e ingentes esfuerzos para conectar 
puntos remotos geográficamente hablando. Con la aparición de los microprocesadores se 
comienzan a desarrollar las primeras computadoras personales que han evolucionado hasta 
la fecha en redes de área local, intranets y extranet. 
Ya desde el año de 1960 se empiezan a dar las investigaciones y las pruebas hacia la 
conexión de redes entre universidades y los estamentos militares sobre todo en los Estados 
Unidos y que posteriormente, a finales de los años 80, diera nacimiento a la red Internet que 
hoy conocemos, inicialmente como red BITNET. Pero fueron las universidades en 
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conjunto, con los estamentos militares, los que impulsaron el desarrollo de estas redes que 
inicialmente tenían fines militares y que posteriormente pasaron a tener fines académicos. 
Durante los años 90 en Perú llega el Internet  con un gran impacto y revolución en 
todos los niveles académicos del país. Hoy en día, Perú tiene la oportunidad de involucrarse 
en proyectos de gran interés para el país, en áreas tales como: Internet 2, Telemedicina, E-
Learning, etc. Las universidades del país deben aprovechar este canal de desarrollo para el 
beneficio mancomunado de toda la sociedad. 
Las TIC evolucionan muy rápidamente y dejan obsoleto rápidamente los 
conocimientos que se adquieren con los mismos, y no se trata de reemplazar al docente sino 
el reto de cómo hacerle frente a esa avalancha de cambios tecnológicos, los cuáles nos 
inducen a ser más competitivos y habilidosos en las herramientas tecnológicas que 
manejemos y que conocemos. Las TIC a veces dan una sensación de desconcierto y de que 
realmente las mismas nos han superado como profesionales para siempre.   
 
El constructivismo como marco pedagógico de la Educación con las TICS 
La  concepción  constructivista  del  aprendizaje  con  variadas  connotaciones  por  
los demás, han comenzado desde hace algunos años a renovar los sistemas educativos, 
primero  los  presenciales  y  actualmente  los  virtuales.  En  este  contexto  las  TIC'S  han 
permitido  desarrollar  entornos  de  aprendizaje  en  los  cuales  varias  de  las  propuestas 
constructivistas,  se  renuevan,  presentándose  tanto  en  los  aspectos  problemáticos como  
logros  algunos  de  los  aspectos  detectados en situaciones presenciales, pero también 
otros  alcances   en su  influencia en  los  procesos   de   construcción   de conocimiento.  
Estos  entornos  virtuales  de  aprendizaje,  favorecen  el  aprendizaje colaborativo  y  la  
construcción  de  conocimiento  a  través  de  la  interacción  con  los recursos materiales 
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como: material digital, enlaces a web, simuladores, applets, entre otros,  y  recursos  
humanos  como  el  tutor,  los  compañeros  y  los  especialistas  en contenidos  de  los  
equipos  técnicos  y  pedagógicos  de  los  centros  que  dictan  estas formaciones.  
A partir de lo desarrollado en los apartados precedentes, debemos considerar que las 
tecnologías de información y comunicación por sí mismas no implican conocimiento, 
puesto que tener acceso a toda la información del mundo no garantiza en absoluto 
desarrollar procesos educativos y formativos. Duart  (2000) afirma que la educación es 
dinámica y transformadora, es una acción en proceso, una acción que debe ir acompañada 
por la reflexión para ser plenamente educadora. En este sentido, no hay educación sin el 
comportamiento reflexivo, sin la valoración de las vivencias. Si no contásemos con este 
comportamiento de reflexión, tendríamos que hablar sólo de instrucción, pero nunca de 
educación. La educación es, por tanto, un  proceso  de  maduración,  un  camino  de  
experiencia  humana  que  hacemos  en compañía de otras personas como nosotros.  
El proceso educativo se puede producir tanto en un espacio de presencia física como en  un  
espacio  de  asincronía  espacial  y  temporal.  Así  pues,  podemos  sentir, reflexionar y 
aprender incluso cuando no hay presencia física. Los actos educativos necesitan un 
protagonista, que es el aprendiz, y unos actores complementarios que actúan  en  el  proceso  
que  son  el  docente  y  la  información.  No  obstante,  entre realidad y virtualidad hay un 
elemento común insustituible: el de la persona.  
Actualmente, gracias al uso de las TICS, la educación a distancia busca potenciar la 
comunicación  entre  los  componentes  del  sistema,  es  decir,  hacer  partícipe  y 
protagonista al otro de lo que cada cultura determina como valioso de lo que tiene, piensa o 
siente. El diseño de situaciones didácticas y de material   educativo   debe   hacer   posible   
el   intercambio   multidireccional   de significados. Igualmente, todos los soportes y 
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servicios de apoyo en las situaciones de educación  a  distancia  deben  brindar  contextos  
de  intercambio  de  significados (Barbera et al, 2001).  
De  este  modo,  el  proceso  didáctico,  entendido  como  relación  intercomunicativa, 
convierte  al  acto  informativo  en  un  acto  interactivo  y  dialogal.  La  interacción 
pedagógica adquiere un significado mediador y orientador, que ayuda a representar, 
comprender, resinificar o crear conocimiento (Fainholc, 1999).  
Como  hemos  afirmado,  educar  a  distancia  no  consiste  en  una  simple  entrega  de 
información  destinada  a  producir  aprendizaje,  sino  que  implica,  sobre  todo,  un 
conjunto  de  interacciones  didácticas.  Se  trata  de  un  proceso  de  comunicación    a 
través de medios y materiales que, para estar bien diseñados, deben basarse en una teoría 
del aprendizaje (Rosse, 2002 en Ally, 2004).  
Sin embargo, en los últimos tiempos, la educación a distancia ha incorporado más 
cambios a nivel tecnológico que psicopedagógico, como afirman Barberá et al (2001: 23). 
"Mientras el esfuerzo de la educación presencial avanza en dirección de consolidar  las 
ideas constructivistas de la enseñanza y del aprendizaje, la educación a distancia basada, 
normalmente, en la transmisión de conocimiento empieza a descubrir tales aportaciones. Se 
podría decir que, desde el punto de vista de la investigación psicopedagógica, la educación 
a distancia va atrasada respecto a la investigación realizada en la investigación cara a cara 
y, por el contrario, podemos utilizar una tecnología pensada ya no en el presente actual sino 
en el futuro".  
En este sentido, nos basamos en una concepción constructivista de la enseñanza y del 
aprendizaje,  como  marco  para  el  análisis  y  la  investigación  de  la  aplicación del aula 
virtual en el mejoramiento del Rendimiento Académico.  Para  ello,  nos  interesa  analizar  
los  distintos  enfoques  constructivistas sobre  el  aprendizaje  en  general,  para  luego  
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caracterizar  la  incorporación  de  los principios constructivistas en contextos virtuales de 
enseñanza y aprendizaje.  
 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICS) 
Según la Lic. Stella Maris Briones en su artículo publicado en el Internet: Las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Su impacto en la Educación, define 
TICS "....como el conjunto de tecnologías que posibilitan y ayudan a adquirir, procesar, 
almacenar, producir, recuperar, presentar y difundir cualquier tipo de información a través 
de señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética." 
Realmente la TICS tiene una serie de componentes entre los cuales podemos 
mencionar: Telecomunicaciones, Procesamiento Electrónico de Datos, Automatización de 
la Oficina, Tecnologías de Internet e Intranet, Inteligencia Artificial, etc. 
Tecnología de Información (TI): es el término utilizado para describir los artículos o 
componentes como lo son los equipos tecnológicos y los programas los cuales permiten 
autorizar,  recuperar, almacenar, organizar, manipular y presentar información a través de 
medios electrónicos.  
 
Tecnología de Comunicación (TC): es el término usado para describir los equipos de 
telecomunicaciones, a través de los cuales la información puede ser buscada, accesada y 
transportada. 
 
Alfabetización en Tecnología de Información y comunicación: es la combinación de 
conocimiento, entendimiento, habilidades y destrezas y actitudes que los estudiantes, 
docentes  y cualquier persona pueda adquirir los conocimientos y poder contribuir como 
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miembro de la sociedad de la información. Cuando los estudiantes, docentes y 
administrativos inicien la alfabetización tecnológica, ellos desarrollarán las habilidades para 
seleccionar, interpretar, evaluar, manipular y presentar la información. 
 
Importancia del uso de las TICS 
"La integración de las TICS en la educación es enorme, pero sus beneficios 
potenciales son muchos. Con las TICS, el cielo es el límite, pero con TICS enfocadas a la 
educación, el cielo no es el límite. El límite es la imaginación humana y la creatividad de la 
sociedad." Tomado del estudio presentado de UNESCO en diciembre de 2002, 
Technologies for Education: Potentials, parameters and prospects. 
 
Entre los beneficios que se obtienen al integrar la TIC al proceso de enseñanza-
aprendizaje tenemos los siguientes: 
 Enriquecer el pensum académico a través del uso de la tecnología, y contribuir a la 
diseminación del conocimiento y el aprendizaje. 
 Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 
 Mejorar los sistemas de administración académicos y reducir los tiempos de 
respuestas a los usuarios finales. 
 Permitir una comunicación mucho más rápida y expedita. 
 Extender la educación a otras áreas o nichos de mercados no explorados hasta el 
momento. 
 Incorporar nuevas formas de resolver problemas de la vida real y cónsona con el 
contexto y mercado laboral. 
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 Desarrollar nuevas habilidades y actitudes en los estudiantes: trabajo colaborativo, 
creatividad, innovadores, autodidactas, etc. 
 Adaptarnos a los nuevos cambios o retos que impone la globalización y la sociedad 
de la información. 
 
El desfase tecnológico en el ámbito educativo es abismal, los conocimientos en 
informática tienen una obsolescencia en un período sumamente corto y es por ello que 
debemos proporcionar información y conocimientos a los alumnos, como el proporcionar 
una metodología de apropiación del saber. Se debe fomentar el auto didactismo así como el 
reciclaje de un proceso de educación continua. Es una responsabilidad de todos los actores 
sociales el estar actualizados y el de poder estar cónsonos con los nuevos cambios 
tecnológicos y el reducir la brecha digital existente en nuestro país, debe ser un 
compromiso de cada uno de nosotros estar conscientes de esta situación y estar presto a 
ayudar a otros y que no caigan en un analfabetismo tecnológico.  
Pero para ello debe existir un uso razonable, equilibrado y creativo de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, de parte de los docentes y estudiantes dentro y 
fuera del salón de clases. Lo importante es poder determinar qué tipo de tecnología me 
puede ayudar a integrar materiales y recursos didácticos de una forma mucho más amena, 
motivadora y confiable en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En algunas ocasiones 
convertirnos en entes innovadores y de cambio para beneficio de la educación y de todos 
los actores que la componen, esto inclusive tiene muchas repercusiones fuera del aula de 
clases.  
¿Hasta dónde nos llevará la revolución tecnológica de los medios de comunicación y 
las tecnologías digitales de la información? 
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Por más tecnología de vanguardia que se posea, no se sustituirá la relación docente-
alumno, ni las relaciones de los alumnos entre sí, las cuales son necesarias para el proceso 
de socialización.  
 
Retos de las TICS 
La incorporación de la TICS en el proceso de enseñanza-aprendizaje, requiere de un 
planeamiento previo y de una integración gradual de las mismas dentro de las asignaturas 
que componen los distintos planes de estudios de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Hay que ver en qué grado la tecnología puede ser adoptada en 
algunas carreras en un mayor porcentaje de uso que en otras.  
Hay que vislumbrar que algunas tecnologías deben ser obligatorias y utilizadas por 
todas las facultades, mientras otras, solo aplican en algunos casos específicos o puntuales. 
Es determinante e inminente que la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, debe estar alerta y ser un miembro participante en el uso de las nuevas 
tecnologías; ya que el uso de la misma significa un progreso y desarrollo de la sociedad de 
nuestro país. Claro está que debemos tomar en consideración que el acceso a estas 
tecnologías no se convierta en una bandera elitista y que todos puedan gozar del acceso a 
las mismas. 
Las exigencias de un mercado laboral, cada vez más ávido en el uso de las TICS y en 
la implementación de soluciones que reduzcan los costos de operación de las empresas, 
eficiencia y efectividad en los tiempos de respuestas; exigencias en el manejo y filtrado del 
mundo de información existente e igualmente las exigencias de la Sociedad de la 
Información plantean la imperiosa necesidad de que la educación superior se haga cargo de 
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la alfabetización informática. Es un compromiso del país y de las instituciones privadas de 
educar a su ciudadanía en todos sus niveles académicos. 
Los escenarios actuales que impulsa la globalización son: nuevas formas de empleo y 
de formación, participación en redes de colaboración participativa y cooperativa con 
empresas e instituciones de forma distribuida y sin necesidad de movilizarse de su país. Son 
cada vez mayores los niveles de exigencias y las habilidades y destrezas tecnológicas que 
debe manejar tanto los estudiantes como los docentes. 
Otro de los retos a tomar en consideración es que no se trata solo de formar al docente 
sólo en el conocimiento y manejo de los recursos (formación en informática, uso de la red, 
etc.) sino en las posibilidades didácticas y formativas de las nuevas tecnologías.  
En el marco de la Sociedad de la Información celebrada en Ginebra, Suiza en 
diciembre de 2003 se propusieron algunas estrategias en cuanto al uso de TICS y que a 
continuación enunciamos: 
Definir políticas nacionales para garantizar la plena integración de las TICS en todos 
los niveles educativos y de capacitación, ya se trate de la elaboración de planes de estudio, 
la formación de los profesores o la gestión y administración institucionales, y para afianzar 
el concepto de la formación continua. 
Preparar y promover programas para erradicar el analfabetismo, utilizando las TICS 
en los planos nacional, regional e internacional. 
En el contexto de las políticas educativas nacionales, y teniendo en cuenta la 
necesidad de erradicar el analfabetismo de los adultos, asegurar que los jóvenes dispongan 
de los conocimientos y aptitudes necesarios para utilizar las TICS y, en particular, de la 
capacidad de analizar y tratar la información de manera creativa e innovadora, así como de 
intercambiar su experiencia y de participar plenamente en la sociedad de la información. 
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Los gobiernos, junto con otras partes interesadas, deben elaborar programas para 
crear capacidades con miras, sobre todo, a alcanzar una masa crítica de profesionales y 
expertos en las TICS altamente calificados. 
Elaborar proyectos piloto para demostrar el efecto de los sistemas educativos 
alternativos basados en las TICS, especialmente para lograr los objetivos de educación para 
todos y las metas de alfabetización básicas.  
Lanzar programas de enseñanza y capacitación que ofrezcan oportunidades para 
participar plenamente en la sociedad de la información, utilizando siempre que sea posible 
las redes de información de los pueblos nómadas e indígenas tradicionales. Diseñar y 
realizar actividades de cooperación regional e internacional encaminadas a mejorar la 
capacidad, en especial, de los dirigentes y del personal operacional en los países en 
desarrollo, así como a aplicar eficazmente las TICS en toda la gama de tareas educativas. 
Esto incluye extender la enseñanza fuera de la estructura educativa, es decir, por ejemplo, 
en el puesto de trabajo y en el hogar. 
Diseñar programas específicos de capacitación en el uso de las TICS para atender a 
las necesidades educativas de los profesionales de la información, tales como archivistas, 
bibliotecarios, profesionales de museos, científicos, maestros, periodistas, trabajadores de 
correos y otros grupos profesionales pertinentes. La formación de los profesionales de la 
información no se debe centrar exclusivamente en los nuevos métodos y técnicas para la 
creación y la prestación de nuevos servicios de información y comunicación, ya que es 
igualmente importante la formación en técnicas de gestión que se presten a conseguir la 
mejor utilización de estas tecnologías. La capacitación de los enseñantes debe centrarse en 
los aspectos técnicos de las TICS, en la elaboración de contenido y en las oportunidades y 
dificultades potenciales de estas tecnologías. 
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Lanzar proyectos piloto para definir nuevas formas de intercambio de información 
basadas en las TICS, que pongan en contacto los centros docentes y de formación e 
investigación de los países desarrollados, los países en desarrollo y los países con 
economías en transición. 
Tabla1  
Componentes e Indicadores TICS 
Indicadores TICS Componentes de indicadores TICS 
Facultades con acceso a Internet y 
computadoras 
 Número de estudiantes por computadora 
 Acceso a Internet de estudiantes 
Número de docentes en las facultades que 
pueden operar computadoras 
 Número de docentes por facultad 
TICS en el currículo   Estado disponible del currículo sobre 
informática y/o tecnologías de información 
 Informática y/o tecnologías  de información 
como materia separada 
 Uso de TICS para soportar otras materias 
involucradas en el currículo 
Equipamiento en hardware  Disponibilidad de computadoras en el salón de 
clases 
 Número promedio de estudiantes por 
computadora 
 Número total de computadoras en la 
universidad 
Software  Porcentaje de computadoras con sistema 
operativo Windows instalado 
 Porcentaje de computadoras con SPSS 
instalado 
 Porcentaje de software educacional 
desarrollado por especialistas fuera de la 
universidad 
Desarrollo profesional en TICS  Número de horas de capacitación en los 
conocimientos de TICS 
 Habilidades mínimas requeridas para el manejo 
de las TICS 
Competencias  TICS y media de los estudiantes en porcentajes 
de todos los estudiantes 
 Calificaciones y títulos en TI y estudios de 
media 
 Horas invertidas en capacitación pedagógica en 
el uso de las TICS 
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 Horas invertidas en capacitación técnica en el 
uso de las TICS 
 Docentes especialistas en TICS 
 Cursos de TICS durante el entrenamiento 
inicial de clases generales de los docentes 
 Docentes entrenados en TICS 




 Porcentaje de áreas que utilizan materiales 
multimedios en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje a través del WWW 
 Porcentaje de docentes participando en una 
asociación con relación a uso de TICS 
 Porcentaje de áreas usando laboratorios de 
cómputo 
Estudiantes 
 Horas de uso de computadora por estudiante 
 Porcentaje de estudiantes participando en 
programas especiales de TICS  después de las 
clases 
 Porcentaje de la comunidad estudiantil que 
utilizan ambientes web 
Internet 
 Uso de Internet 
Impacto de TIC sobre la calidad de la 
enseñanza de la Estadística 
1. Nivel de habilidades de TICS del docente en 
Estadística. 
2. Nivel de integración utilizando las siguientes 
pautas: 
Competencias del educador en TICS 
 Los docentes deben obligatoriamente utilizar 
las aplicaciones básicas de TICS para preparar 
la clase 
 Los docentes deben ser competentes en el uso 
de los recursos TICS y que pueden ser de gran 
beneficio para la enseñanza y el aprendizaje de 
los estudiantes  
 Los docentes deben entender cómo acceder y 
usar la información electrónica y los recursos 
de comunicación como el Internet, para el 
beneficio de los estudiantes y el docente 
 Los docentes deben conocer el uso de las TICS 




 Los docentes deben conocer como animar el 
desarrollo de las habilidades de los estudiantes 
en la enseñanza de la Estadística. 
Integración de TICS en el currículo 
 Los docentes deben entender las estrategias 
claves en el aprendizaje que influyen en el uso 
de TICS para soportar el proceso de 
enseñanza/aprendizaje 
 Los docentes deben conocer cómo organizar 
sus clases y el salón de clases cuando hace uso 
de las TICS y alcanzar los objetivos definidos 
 Los docentes deben entender el rol de las 
computadoras, con especial énfasis en el uso 
educacional que se les dé a la misma 
 Los docentes deben conocer y entender las 
características de información, particularmente 
su rol en el aprendizaje, su uso ético y su 
credibilidad 
 Los educadores deben estar precavidos de los 
aspectos en salud, legal y ético con relación al 
uso de las TICS en el salón de clases 
 Los docentes deben entender cómo lograr la 
contribución de las TICS en el proceso de 
aprendizaje 
Fuente: Cabero (2013) 
2.2.2   Aprendizaje de la Estadística    
Estadística 
La Estadística es la ciencia que proporciona un conjunto de métodos o técnicas que se 
utilizan para recolectar, resumir, clasificar, analizar e interpretar el comportamiento de los 
datos con el fin de obtener conclusiones y poder predecir algo respecto a un determinado 
hecho o fenómeno en estudio. 
 
Enseñanza de la Estadística 
En los Marcos Teóricos de PISA 2003 (el Programa para la Evaluación Internacional 
de los Alumnos), se afirma que "La estadística aporta a la formación matemática algo 
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importante y único: el razonamiento a partir de datos empíricos inciertos. Este tipo de 
pensamiento estadístico debería ser parte del equipamiento mental de todo ciudadano 
inteligente" 
En los Principios y Estándares Curriculares del National Council of Teachers of 
Mathematic (NCTM, 2000), traducidos por la SAEM Thales, también se parte de una 
concepción similar de la estadística: 
"Los programas de enseñanza de todas las etapas deberían capacitar a todos los 
estudiantes para formular preguntas que puedan abordarse con datos y recoger, organizar y 
presentar datos relevantes para responderlas; seleccionar y utilizar los métodos estadísticos 
apropiados para analizar los datos; desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas 
en datos; comprender y aplicar conceptos básicos de probabilidad"  
Todo esto nos proporciona pautas para el tratamiento de estos temas en el aula. A una 
mayor variedad y cantidad de contenidos estadísticos se une también la recomendación 
sobre un cambio en el enfoque: Se trata de presentar el análisis exploratorio de datos, 
centrar la estadística sobre las aplicaciones y mostrar su utilidad a partir de áreas diversas. 
Basta comparar las tareas, ejercicios y problemas, que se proponen habitualmente en 
la mayoría de los libros de texto para la enseñanza de la Estadística, con los problemas 
reales que un ciudadano se supone que ha de resolver con ayuda de esos conocimientos.  
Proponemos: 
Aplicar el método estadístico al tratamiento de una situación determinada, es decir, 
actividades que contengan cuestiones como decidir qué datos son los que necesitamos para 
conocer algo, cómo podemos obtenerlos, cuál puede ser la mejor forma de organizarlos, es 
decir, cuáles pueden ser las tablas o las gráficas más adecuadas para presentarlos, qué 
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parámetros utilizar en una situación determinada, qué interpretación conjunta cabe hacer a 
partir de los datos organizados y de los cálculos efectuados. 
Actividades para saber leer, interpretar y criticar una información estadística tal como 
parece, por ejemplo, en los medios de comunicación. 
Actividades que planteen la toma de alguna decisión a partir de los datos analizados, 
pidiendo además que al hacerlo se evalúe el margen de incertidumbre correspondiente. 
En el caso de la Probabilidad, actividades para el acercamiento al azar a partir del 
análisis de datos recogidos en experiencias aleatorias y el uso de técnicas más elementales y 
descriptivas, para el tratamiento de los fenómenos de azar, como las tablas y los diagramas 
de árbol, en detrimento de otras técnicas de recuento más formales, basadas en la 
combinatoria clásica. 
La mejor forma de enseñar estadística es introducir en las clases el trabajo con 
proyectos, se trata de presentar las diferentes fases de una investigación estadística: 
planteamiento de un problema, decisión sobre los datos a recoger, recogida de datos y 
obtención de conclusiones sobre el problema planteado. 
 
Usos de nuevas tecnologías en la enseñanza de la estadística 
Gracias a la tecnología se ha avanzado en la interpretación de fenómenos físicos, 
químicos, biológicos, económicos y políticos. Muchos de estos avances en software 
educativos han permitido interpretar diversas situaciones que requieren un grado mayor de 
complejidad. Barojas (2000) en "La enseñanza de la computación", plantea: 
Ahora vivimos otra revolución industrial, la informática, y están empezando a manifestarse 
los primeros logros de las ciencias cognitivas. Sin embargo, en educación, en la mayoría de 
los casos, todavía seguimos procedimientos medievales: apego a la autoridad, llámese texto 
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escrito o maestro, programas rígidos y predeterminados, prohibición del uso de 
calculadoras en clase, así como expectativas de premio o de castigo establecidas por 
quienes ostentan el poder que otorgan los títulos. 
Las herramientas computacionales hacen parte de la cultura de las nuevas 
generaciones,  la encontramos en casi todos los campos (económico, educativo, social, 
etc.), por concerniente, la educación debe formar personas que sepan pensar creativamente 
y desarrollen aplicaciones con mayor inteligencia, eficiencia y facilidad al relacionar las 
distintas problemáticas para interpretarlas y comprenderlas. Entonces, deberíamos hacer 
posible una educación menos convencional que propicie el pensamiento crítico y la 
interdisciplinariedad. 
Con el fin de desarrollar la competencia interpretativa a través de la enseñanza de la 
estadística con las mediaciones didácticas de las nuevas tecnologías en el aula de clase, se 
hace necesario que estas herramientas se incluyan como instrumentos de indagación, 
sistematización y mediación didáctica (un  instrumento físico o simbólico en donde el 
sujeto interactúa cognitivamente con el objeto de conocimiento) que puede brindar mayor 
posibilidad dialógica e interactiva, teniendo en cuenta que el potencial cognitivo que 
pueden adquirir los estudiantes es relevante para desenvolverse en su entorno social. La 
comprensión de la información con apoyo tecnológico busca que el estudiante despierte su 
potencial oculto, que pueda interactuar y acceder a múltiples informaciones que la 
tecnología le ofrece.  
Estudios sobre la utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza de los 
estudiantes, en especial la calculadora graficadora Voyage tm 200, han demostrado que 
contribuyen a mejorar los niveles de análisis,  a reorganizar su estructura cognitiva, a 
amplificar su saber previo, de esta manera la mediación didáctica permite la reconstrucción 
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del conocimiento. En este sentido, Cantoral (2005, p.173), en "Tratamiento matemático y 
calculadoras gráficas", sugiere que, "para acceder al estilo de pensamiento que se precisa en 
el análisis matemático se requiere entre otras cosas, del manejo de un universo de formas 
gráficas extenso y rico en significados por parte del que aprende". La presencia de estos 
instrumentos en los sistemas educativos es más factible porque representa una generación 
de instrumentos informáticos acorde con el desarrollo del aprendizaje del estudiante. 
En esta misma línea, Castiblanco, Urquina, Bonilla y Romero (2004) en el proyecto 
"Pensamiento estadístico y tecnologías computacionales", presentan la calculadora Voyage 
tm 200 y la TI 92 plus como herramientas didácticas en la enseñanza de la estadística 
descriptiva en la educación básica secundaria y media; además, proponen una serie de 
estrategias para incluirlas en los planes de estudio de las instituciones educativas. 
Herramientas y estrategias que se han incorporado a esta investigación. Por tal razón, los 
instrumentos tecnológicos utilizados en la formulación e implementación de nuestra  
propuesta de mejoramiento son: 
Calculadora graficadora científica Voyage Tm 200: esta herramienta dispone de gran 
variedad de software que ayuda en los procesos de enseñanza y aprendizaje del 
pensamiento matemático aleatorio. Para el caso de la mediación didáctica en la enseñanza 
de la estadística descriptiva se dispone del software Data Matrix Editor. Este software 
permite representar los datos obtenidos de un estudio determinado de diferentes maneras, se 
cuenta con tabla de frecuencias, histogramas, polígonos, diagramas de dispersión y de caja, 
además permite realizar operaciones matemáticas en las cuales se puede obtener las 
medidas de tendencia central para su interpretación. Se usa en la propuesta para facilitar el 
procesamiento de la información y a la vez para ayudar a reorganizar las estructuras 
cognitivas de los estudiantes. 
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Computador con software TeeChartOffice: este software, al igual que la calculadora, 
dispone de gran variedad de diagramas estadísticos, lo que hace más representativa y 
comprensiva la información, a la vez que permite relacionar los gráficos con nuevas formas 
de interpretación al analizar informaciones depositadas en figuras geométricas. 
Con estos apoyos tecnológicos incorporados como mediaciones didácticas se espera 
replantear teórica y metodológicamente la enseñanza y el aprendizaje de la estadística y, 
especialmente, favorecer la formación de competencia interpretativa a partir de esta nueva 
forma de asumir la enseñanza de los objetos de conocimiento de naturaleza estadístico. 
El avance ganado con el apoyo de las tecnologías utilizadas en la implementación de 
la propuesta de investigación respecto a la tabulación y representación de la información 
estadística, lo podemos especificar en los siguientes aspectos: 
Dinamicidad: facilita la interacción del alumno con un objeto de conocimiento, esto 
conlleva a la constante interacción entre las acciones que realizan los estudiantes en el aula 
de clase y los resultados que se pueden obtener mediante la utilización de recursos 
tecnológicos. 
Integración de diferentes representaciones en calculadoras o computadores con apoyo de 
software específico en el aula de clases. 
Se logra una interrelación entre los conceptos y los procedimientos que generalmente se 
presentan de manera separada. De esta manera, se posibilita para los estudiantes diferentes 









Quién desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo del niño. Para Piaget, la 
inteligencia se desarrolla en  base a estructuras, la cuales tienen un sistema que presenta 
leyes o propiedades de totalidad; su desarrollo se inicia a partir de un estado inicial en una 
marcha hacia el equilibrio cuya última forma es el estado adulto, el desarrollo psíquico será 
el resultado del pasaje de un estadio de menor equilibrio a otros  cada vez más complejos y 
equilibrados. Piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción que la persona 
ejerce sobre su medio y éste sobre él; para que la construcción de conocimientos se dé, se 
genera un proceso de asimilación, incorporación, organización y equilibrio. Desde esta 
perspectiva, el aprendizaje surge de la solución de problemas que permiten el desarrollo de 
los procesos intelectuales. 
 
Jerome Bruner 
Enfatiza el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando los conceptos y 
las estructuras básicas de las ciencias por ofrecer mejores condiciones para potenciar la 
capacidad intelectual del estudiante. Indica que la formación de conceptos en los 
estudiantes se da de manera significativa cuando se enfrentan a una situación problemática 
que  requiere que evoquen y conecten, con base en lo que ya se saben los elementos de 
pensamiento necesarios para dar una solución. Bruner alude a la formulación de hipótesis, 
mediante reglas que pueden ser formuladas como enunciados condicionales y que, al ser 
aceptada, origina la generalización. Esto significa establecer relaciones entre características, 
reorganizar y aplicar el nuevo fenómeno. Insiste en que los estudiantes pueden comprender 
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cualquier contenido científico siempre que se promueva los modos de investigar de cada 
ciencia, en aprendizaje por descubrimiento. 
 
Lev  Vygotsky 
Sostiene que las funciones psicológicas superiores son resultado de la influencia del 
entorno, del desarrollo cultural: de la interacción con el medio. El objetivo es el desarrollo 
del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica 
para la formación científica de los estudiantes. Se otorga especial importancia a los 
escenarios sociales,  se promueve el trabajo en equipo para la solución de problemas que 
solos no podrían resolver. Esta práctica también potencia el análisis crítico, la colaboración, 
además de la resolución de problemas. Al respecto Vygotsky sostenía que cada persona 
tiene el dominio de una zona de desarrollo real el cual es posible evaluar (mediante el 
desempeño personal) y una zona de  desarrollo potencial. La diferencia entre esos dos 
niveles fue denominada zona de desarrollo próximo. 
Por lo tanto es recomendable que se identifique la zona  de desarrollo próximo. Para 
ello se requiere confrontar al estudiante con el aspecto o motivo del aprendizaje a través de 
procedimientos como cuestionamientos directos y solución de problemas. El docente debe 
estar atento a las intervenciones de los estudiantes y a la forma en que van abordando la 
situación, sus reacciones, a sus dudas, a los aportes que brinda y a las diversas reacciones; 
en actitud de escucha permanente, promoviendo y estimulando la participación activa de 
cada estudiante durante todo el proceso. En razón de esta actitud docente, será posible que 
se identifique oportunamente las dificultades de los estudiantes para que se pueda brindar la 
ayuda pertinente o para realizar cambios que sean necesarios. 
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Sus planteamientos coinciden con algunos conceptos de Vygotsky, Bruner y Piaget. 
Para Feuerstein el organismo humano se concibe como un sistema abierto a los cambios y a 
la modificabilidad. La modificabilidad cognitiva es atendida como un campo  de carácter 
estructural que altera el curso y la dirección del desarrollo cognitivo. Además otorga la 
importancia a la influencia de la cultura y del mediador en el aprendizaje. 
Los ejercicios que se emplean son prácticos y de complejidad creciente, promueven en los 
estudiantes el descubrimiento de relaciones, reglas, principios, operaciones y estrategias. 
Además, el aprendizaje es mediado por la interacción del sujeto con su ambiente socio 
cultural; por ello, la habilidad del sujeto para aprender a aprender mejora, así como también 
lo hace su capacidad para obtener beneficios de toda oportunidad de aprendizaje formal e 
informal, generándose el aprendizaje funcional. 
 
2.3  Definiciones de términos  
Aprendizaje  
Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores 
y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 
puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 
teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 





La Estadística es la ciencia que proporciona un conjunto de métodos o técnicas que se 
utilizan para recolectar, resumir, clasificar, analizar e interpretar el comportamiento de los 
datos con el fin de obtener conclusiones y poder predecir algo respecto a un determinado 
hecho o fenómeno en estudio. 
 
Enseñanza de la Estadística 
En los Marcos Teóricos de PISA 2003 (el Programa para la Evaluación Internacional de los 
Alumnos), se afirma que "La estadística aporta a la formación matemática algo importante 
y único: el razonamiento a partir de datos empíricos inciertos. Este tipo de pensamiento 
estadístico debería ser parte del equipamiento mental de todo ciudadano inteligente” 
 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICS) 
Según la Lic. Stella Maris Briones en su artículo publicado en el Internet: Las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación: Su impacto en la Educación, define TICS “....como 
el conjunto de tecnologías que posibilitan y ayudan a adquirir, procesar, almacenar, 
producir, recuperar, presentar y difundir cualquier tipo de información a través de señales 










Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
  
Bernal (2000) manifiesta que según el Pequeño diccionario Larousse ilustrado, “la 
palabra hipótesis deriva del griego hypotthesis, que significa suposición de una cosa 
posible, de la que se saca una consecuencia” (p.128). Y Hernández y co-autores (2003) 
señalan, “Son guías para una investigación. Las hipótesis indican lo que estamos buscando 
o tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, 
formuladas a manera de proposiciones” (p.140). Una hipótesis es, por tanto, una suposición 




El uso de las TICS  mejora significativamente el aprendizaje de la Estadística en los 
alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  Nacional de Educación. 
 
Hipótesis específicas 
El uso de las TICS influye en el aprendizaje de cálculos de medidas estadísticas en los 
alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de 




El uso de las TICS influye en el razonamiento interpretativo de la  Estadística en los 
alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  Nacional de Educación. 
 
El uso de las TICS influye en el análisis inferencial de la  Estadística en los alumnos del II 
Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad  Nacional de Educación. 
 
 3.2 Variables 
Identificación y clasificación de las Variables  
Variable Independiente (X) – Usos de las TICS   
Variable dependiente     (Y) – Aprendizaje de la Estadística 
 
Definición Conceptual de variables  
Usos de las TICS: 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, 
son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un 
lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para 
almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a 
otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. 
 
Aprendizaje de la Estadística: 
En la sociedad actual, la estadística es sin duda un saber que deben poseer todos los 
ciudadanos. Diversos autores coinciden en señalar que el objetivo de la educación 
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estadística en este inicio de siglo es la alfabetización estadística, que también puede verse 
como una cultura estadística, que permita a todos entender y manejar de manera crítica el 
cúmulo de información estadística.  
 
3.3 Operacionalización de variables  
Para Fassio y Co-autores (2006) señalan que la operacionalización de variables, 
“Para poder medir las variables, es decir, para poder poner a prueba las hipótesis o para 
describir la realidad es necesario proceder a la operacionalización de las variables, que 
consiste en avanzar desde conceptos teóricos a conceptos que tengan referentes empíricos 
inmediatos” (p.64). 
Torres (1998) señala, “ Para demostrar y comprobar las hipótesis formuladas, el 
investigador tiene que someterla al proceso de operacionalización, es decir, determinar las 
variables, los indicadores de cada variable, el número y el contenido de las interrogantes 
el cuestionario a ser aplicado, siempre y cuando que así lo exija la naturaleza de la 
investigación. Pero, antes debemos recordar algunos conceptos sobre variables e 
indicadores” (p.107) 
Lo cual significa que la operacionalización puede dividirse, dependiendo de la 
variable que se defina. En este caso las variables consideradas en la presente investigación, 
lo que conduce a explicar cómo se miden tales variables, que algunos autores le llaman 
construcción de variables, en el sentido que se da toda una elaboración de conceptos, 
definiciones e indicadores. 
La operacionalización se logra a través de un proceso que transforma una variable en 
otras que tengan el mismo significado y que sean susceptibles de la medición empírica. Por 
otro lado estas variables pueden descomponerse en otras más específicas llamadas 
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dimensiones. Lo que significa que estas dimensiones se traducen a indicadores para 
permitir la observación directa. 
Tabla  2    
Variable: Usos de las TICS 
 
Fuente: Datos de la investigación  
 
Tabla 3   
Variable: Aprendizaje de la Estadística 
Fuente: Datos de la investigación  
 
 
Variable Dimensión Indicadores 
Uso de las TICS 



































Capitulo IV.   
Metodología 
4.1  Enfoque de investigación     
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, según Hernández, el enfoque 
cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento. 
 
4.2 Tipo de investigación 
De acuerdo a Hernández, lo primero que tiene que realizar el investigador es la 
definición del tipo de investigación que desea realizar. La escogencia del tipo de 
investigación determinará los pasos a seguir del estudio, sus técnicas y métodos que puedan 
emplear en el mismo. En general determina todo el enfoque de la investigación influyendo 
en instrumentos, y hasta la manera de cómo se analiza los datos recaudados. Así, el punto 
de los tipos de investigación en una investigación va a constituir un paso importante en la 
metodología, pues este va a determinar el enfoque del mismo. Este puede dividirse en dos 
tipos principales de Campo o de Laboratorio. Que a su vez puede clasificarse en cuatro 
tipos principales: 
Estudios Exploratorios: También conocido como estudio piloto, son aquellos que se 
investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigados. También se emplean 
para identificar una problemática. 
Estudios Descriptivos: Describen los hechos como son observados.  
Estudios Correlaciónales: Estudian las relaciones entre variables dependientes e 
independientes, ósea se estudia la correlación entre dos variables. 
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Estudios Explicativos: Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, estableciendo 
relaciones de causa- efecto. 
 
4.3  Diseño de la investigación 
El diseño es cuasi-experimental, se manipula deliberadamente la variable 
independiente, uso de las TICS,  para ver su efecto y relación con la variable dependiente, 
el nivel de aprendizaje, solamente que difieren de los experimentos verdaderos en el grado 
de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. 
Este tipo de diseño cuasi-experimental, utiliza dos grupos denominados grupos intactos, el 
tipo de cuasi experimento es: 
Diseño con pre-prueba  /  post-prueba y grupos intactos, utiliza: 
Grupo de control, enseñanza sin uso de las TICS 
Grupo experimental, enseñanza con uso de las TICS 
        GC:          O1      -     O2 
        GE:          O3     X     O4 
Además, a los grupos se les administra una pre-prueba la cual puede servir para 
verificar la equivalencia inicial de los grupos. Los grupos son comparados en la post-prueba 
para analizar si el tratamiento experimental tuvo un efecto sobre la variable dependiente. 
 
4.4 Población y muestra 
La población utilizada se define de la siguiente manera: “Estudiantes de la Facultad de 
Ciencias, ubicados en la sede central de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el segundo semestre del año 2013” 
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En base a la población total de 480 estudiantes y clasificados por especialidades, 
procedimos a determinar la muestra.  
 
Muestra 
Por ser una investigación cuasi-experimental se determinó como muestra las dos aulas 
del II Ciclo de la especialidad de Matemáticas e Informática, cada una con 
aproximadamente 30 alumnos. 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Bernal (2000) considera que, “Un aspecto muy importante en el proceso de una 
investigación es el que tiene relación con la obtención de la información, pues de ello 
dependen la confiabilidad y validez del estudio. Estos datos o información que se va a 
recolectar son el medio a través del cual se prueban las hipótesis, se responden las 
preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio originados del problema de 
investigación” (p. 171). Ha esta etapa de la investigación también se le conoce como 
trabajo de campo.  
Para ello se utilizó como técnica de recojo de datos  el análisis de documentos 
(fuentes secundarias), que es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 
propósito analizar material impreso, utilizada para la elaboración del marco teórico del 
estudio. Luego tenemos la encuesta (fuente primaria) la misma que se fundamenta en el 
cuestionario o conjunto de preguntas preparadas con el propósito de obtener información de 
las personas o unidades muéstrales. 
Para determinar el rendimiento en el aprendizaje de la Estadística se aplicó una 
prueba, tanto en el inicio de la experimentación como al final. 
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4.6 Tratamiento estadístico 
Se utilizó las técnicas estadísticas, para tabulación de las variables de estudio, 
mediante los estadígrafos descriptivos, con tablas de frecuencias, histogramas y diagramas, 
con la finalidad de agrupar datos tanto de la variable independiente, dependiente y la 
interviniente.          
El procesamiento de la recolección de datos es una parte del proceso de la 
investigación, que consiste en procesar los datos obtenidos de la población accesible de 
estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar resultados a partir de los 
cuales se realizó al análisis según los objetivos e hipótesis realizadas.  
Tabla 4 
Instrumentos y Técnicas Estadística 
Técnicas de procesamiento y análisis de 
datos 
Instrumento 
SPSS Para calcular los coeficientes de relación y 
correlación de las variables. 
Word Para la redacción de los resultados de la 
investigación 
  
Técnicas de presentación de datos Instrumento 
Cuadros estadísticos Presentación de datos procesados 
Gráficos Presentación según resultados de cuadros 
estadísticos 
Pruebas estadísticas:  Estadística descriptica: Distribución de 
frecuencias de las variables de estudio. 
Coeficiente de T de Student, regresión 





El procedimiento de la investigación, en primer término se consideró responder a las 
siguientes preguntas sobre el tema a investigar: ¿Cuanta información existe?, ¿Cuánto se ha 
escrito?, ¿Qué se ha investigado al respecto? Y ¿Qué no se ha investigado?, es decir se 
necesitaba familiarizarnos con los conocimientos existentes sobre el tema a investigar, para 
ello se realizó una búsqueda de los antecedentes o el estado del arte, que consiste en todo lo 
que se sabe sobre el tema en cuestión. 
Posteriormente la recolección de la información, las mismas que fueron clasificadas 
en primarias, secundarias y terciarias, todas ellas nos proporcionaron literatura sobre el 
tema a investigar. Nos centrándonos principalmente en recopilar fuentes primarias, ya que 
nos proporcionó información de primera mano, por ejemplo, libros, artículos, tesis, 
documentos oficiales, testimonios, entre otras fuentes. 
La información bibliográfica  nos permitió adquirir, organizar, sistematizar y la 
expresión o  exposición del  conocimiento, no solo en su aspecto teórico sino también las 
evidencias empíricas sobre el tema a investigar. Umberto Eco (1986) en su libro ¿Cómo se 
hace una tesis? Considera que una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados 
instrumentos: los instrumentos son los libros y el objeto puede ser también un libro. Esto 
nos lleva a afirmar que la utilización de instrumentos bibliográficos en el desarrollo de una 
investigación es absolutamente imprescindible. 
La obtención de la información permitió familiarizarnos  con el tema a investigar 
sobre un contexto particular de la vida real, e identificar relaciones potenciales entre 
variables y establecer el proceso de investigación a desarrollar. 




1. La revisión bibliográfica permitió identificar conceptos claves relacionados al tema a 
investigar, lo que permitió incorporarlos en la investigación, respecto a los 
instrumentos de  planeación que deben aplicar. 
2. Con los insumos recabados se procedió a definir y determinar la amplitud del objeto a 
investigar, para ello era importante considerar la población a estudiar y nivel y tipo de 
investigación. 
3. Se determinó que el nivel de investigación es aplicativo y de tipo descriptivo cuasi 
experimental, teniendo en cuenta con la información obtenida nos conducía a plantear 
de esta manera la investigación. 
4. Luego se planteó las variables a investigar, las mismas que respondían al objeto de la 
investigación, la revisión bibliográfica, como también a la experiencia personal y de 
profesionales vinculados al tema. 
5. De allí se continuó con el proceso mismo de la investigación, siguiendo los apuntes de 
clases de las asignaturas de investigación, el método científico y los lineamientos del 
reglamento para obtener el grado académico de doctor de la Universidad Nacional de 














5.1 Validez y confiabilidad del  instrumento 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con su correspondiente 
Instrumento. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades 
esenciales: validez y confiabilidad.  
 
5.1.1 Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández S. 
(2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir las 
cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionarios, prueba) han sido validados 
mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
La validez de expertos para el instrumento de los Alumnos fue de 88%. 
A los expertos se les suministró un instrumento (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción). 
La validez de contenido por juicio de expertos arrojó 85% 
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Tabla 5  
Opinión de expertos para la validación sobre el Uso de las TICS 
  

































































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 85 90 85 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 80 90 80 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables 
e indicadores. 
85 80 85     80 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 85 90 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre  sobre 
el uso de las TICS 
90 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 80 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 85 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 81 
Totales 88% 83% 85% 82% 
Media de validación 85% 
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Tabla 6  
Opinión de expertos para la validación sobre el aprendizaje de Estadística 
  
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es confiable 
cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere medir, y que, 























































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 85 90 90 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 80 90 90 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
85 80 85 90 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables 
e indicadores. 
85 80 85     90 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 85 90 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre  sobre 
el aprendizaje de Estadística  
90 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 90 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 85 85 90 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 91 
Totales 88% 83% 85% 90% 
Media de validación 88% 
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Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación del cuestionario sobre sobre los usos de las TICS se utilizó el Alfa 
de CronBach, el cual arrojo el siguiente resultado: 
 
Tabla 7   
Confiabilidad del cuestionario sobre el uso de las TICS 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de CronBach N° de elementos 
0.922 10 
 
El coeficiente alfa es 0.922, por lo que nos está indicando que existe una alta confiabilidad 
en el cuestionario. 
 
Para la validación de la prueba de aprendizaje de Estadística se utilizó Kuder Richardson, el 
cual arrojo el siguiente resultado: 
 
Tabla 8   
Confiabilidad de la prueba sobre aprendizaje de Estadística  
Estadísticos de fiabilidad 
Kuder Richardson  N° de elementos 
0.872 10 
 
El coeficiente alfa es 0.872, por lo que nos está indicando que existe una alta confiabilidad 














5.2 Presentación y análisis de resultados 
En base a lo establecido en la metodología se procedió a aplicar el cuestionario a la 
muestra seleccionada (Población accesible), cuyos resultados se mostraron en el numeral 
5.1 de la presente investigación. 
Resultados descriptivos 
Tabla 9 
¿Cuándo su maestro y ustedes han utilizado ayuda tecnológica para tabular, graficar e 
interpretar datos estadísticos, las clases son más agradables y productivas? 
item1 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3.3 
De vez en cuando 7 23.3 
Algunas veces 12 40.0 
Con frecuencia 8 26.7 
Muy frecuentemente 2 6.7 











Figura 1 ¿Cuándo su maestro y ustedes han utilizado ayuda tecnológica para 














El 40% de los alumnos encuestados manifestó que  algunas veces las clases son más 
agradables y productivas cuando  utilizan ayuda tecnológica para tabular, graficar e 
interpretar datos estadísticos. 
 
Tabla 10.   
Relaciona variables y así mejora su nivel de comprensión.   
Item2 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2 6.6 
De vez en cuando 6 20.0 
Algunas veces 12 40.0 
Con frecuencia 8 26.7 
Muy frecuentemente 2 6.7 












Figura 2 Relaciona variables y así mejora su nivel de comprensión 
 
El 40% de los alumnos encuestados manifestó que  algunas veces las clases son más 
agradables y productivas cuando  utilizan ayuda tecnológica para tabular, graficar e 












Tabla 11.   
Identifica, describe, explica  y soluciona problemas   
 
Item3 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0 
De vez en cuando 7 23.3 
Algunas veces 13 43.3 
Con frecuencia 8 26.7 
Muy frecuentemente 2 6.7 















Figura 3 Identifica, describe, explica  y soluciona problemas   
 
El 40% de los alumnos encuestados manifestó que  algunas veces las clases son más 
agradables y productivas cuando  utilizan ayuda tecnológica para tabular, graficar e 
















Tabla 12.    
Amplía sus conocimientos sobre la temática propuesta. 
 
Item4 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3.3 
De vez en cuando 7 23.3 
Algunas veces 12 40.0 
Con frecuencia 8 26.7 
Muy frecuentemente 2 6.7 













Figura 4  Amplia sus conocimientos sobre la temática propuesta 
 
El 40% de los alumnos encuestados manifestó que  algunas veces las clases son más 
agradables y productivas cuando  utilizan ayuda tecnológica para tabular, graficar e 

















Tabla 13.   
Tiene argumentos claros y así propone posibles soluciones a un problema 
 
Item5 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3.3 
De vez en cuando 7 23.3 
Algunas veces 12 40.0 
Con frecuencia 8 26.7 
Muy frecuentemente 2 6.7 













Figura 5   Tiene argumentos claros y así propone posibles soluciones a un problema 
 
El 40% de los alumnos encuestados manifestó que  algunas veces las clases son más 
agradables y productivas cuando  utilizan ayuda tecnológica para tabular, graficar e 

















Extrae o saca conclusiones a partir de un lenguaje matemático 
 
Item6 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3.3 
De vez en cuando 7 23.3 
Algunas veces 12 40.0 
Con frecuencia 8 26.7 
Muy frecuentemente 2 6.7 














Figura 6  Extrae o saca conclusiones a partir de un lenguaje matemático 
 
El 40% de los alumnos encuestados manifestó que  algunas veces las clases son más 
agradables y productivas cuando  utilizan ayuda tecnológica para tabular, graficar e 
















Los  ejemplos  muestran  la  aplicación  de  la Estadística Descriptiva en la  vida cotidiana. 
 
Item7 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3.3 
De vez en cuando 7 23.3 
Algunas veces 12 40.0 
Con frecuencia 8 26.7 
Muy frecuentemente 2 6.7 














Figura 7 Los ejemplos muestran la aplicación  de  la Estadística en la  vida 
cotidiana 
 
El 40% de los alumnos encuestados manifestó que  algunas veces las clases son más 
agradables y productivas cuando  utilizan ayuda tecnológica para tabular, graficar e 















Tabla 16.   
La práctica presenta con claridad las instrucciones para el manejo del Software SPSS. 
 
Item8 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3.3 
De vez en cuando 7 23.3 
Algunas veces 12 40.0 
Con frecuencia 8 26.7 
Muy frecuentemente 2 6.7 














Figura 8  La práctica presenta con claridad las instrucciones para el manejo 
del Software SPSS 
 
El 40% de los alumnos encuestados manifestó que  algunas veces las clases son más 
agradables y productivas cuando  utilizan ayuda tecnológica para tabular, graficar e 















El uso del Software SPSS fortalece el aprendizaje de la Estadística 
   
Item9 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3.3 
De vez en cuando 7 23.3 
Algunas veces 12 40.0 
Con frecuencia 8 26.7 
Muy frecuentemente 2 6.7 














Figura 9  El uso del Software SPSS fortalece el aprendizaje de la Estadística   
 
El 40% de los alumnos encuestados manifestó que  algunas veces las clases son más 
agradables y productivas cuando  utilizan ayuda tecnológica para tabular, graficar e 


















La  práctica  con  el  Software  SPSS  permite innovar en la clase. 
 
item10 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3.3 
De vez en cuando 7 23.3 
Algunas veces 12 40.0 
Con frecuencia 8 26.7 
Muy frecuentemente 2 6.7 














           Figura 10  La  práctica  con  el  Software  SPSS  permite innovar en la clase 
 
El 40% de los alumnos encuestados manifestó que  algunas veces las clases son más 
agradables y productivas cuando  utilizan ayuda tecnológica para tabular, graficar e 

















Puede explicar el comportamiento de los gráficos siguientes 
 
item11 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3.3 
De vez en cuando 7 23.3 
Algunas veces 12 40.0 
Con frecuencia 8 26.7 
Muy frecuentemente 2 6.7 














Figura 11  Puede explicar el comportamiento de los gráficos siguientes 
 
El 40% de los alumnos encuestados manifestó que  algunas veces las clases son más 
agradables y productivas cuando  utilizan ayuda tecnológica para tabular, graficar e 
















Tabla 20.   
Al interpretar los datos de los dos gráficos, ¿Encuentra siempre relaciones? 
 
item12 Frecuencia Porcentaje  
Nunca 1 3.3  
De vez en cuando 7 23.3  
Algunas veces 12 40.0  
Con frecuencia 8 26.7  
Muy frecuentemente 2 6.7  














Figura 12  Al interpretar los datos de los dos gráficos, ¿Encuentra siempre 
relaciones? 
 
El 40% de los alumnos encuestados manifestó que  algunas veces las clases son más 
agradables y productivas cuando  utilizan ayuda tecnológica para tabular, graficar e 















Tabla 21.   
Cuándo su maestro y ustedes han utilizado ayuda tecnológica para tabular, graficar e 
interpretar datos estadísticos, las clases son más agradables y productivas. 
 
item13 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3.3 
De vez en cuando 7 23.3 
Algunas veces 12 40.0 
Con frecuencia 8 26.7 
Muy frecuentemente 2 6.7 














Figura 13  Cuándo su maestro y ustedes han utilizado ayuda tecnológica para 
tabular, graficar e interpretar datos estadísticos, las clases son más agradables y 
productivas 
 
El 40% de los alumnos encuestados manifestó que  algunas veces las clases son más 
agradables y productivas cuando  utilizan ayuda tecnológica para tabular, graficar e 














Tabla 22.   
Considera usted que utilizar el paquete estadístico SPSS como herramienta innovadora 
para la enseñanza-aprendizaje de Estadística permitirá lograr una mejor receptividad 
y comprensión del tema en los alumnos. 
 
item14 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3.3 
De vez en cuando 7 23.3 
Algunas veces 12 40.0 
Con frecuencia 8 26.7 
Muy frecuentemente 2 6.7 












Figura 14  Considera usted que utilizar el paquete estadístico SPSS como 
herramienta innovadora para la enseñanza-aprendizaje de Estadística permitirá 
lograr una mejor receptividad y comprensión del tema en los alumnos. 
 
El 40% de los alumnos encuestados manifestó que  algunas veces las clases son más 
agradables y productivas cuando  utilizan ayuda tecnológica para tabular, graficar e 















Tabla 23.   
Encuentras satisfactorio el trabajo que has realizado en estas clases. 
 
Item15 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0 
De vez en cuando 4 13,3 
Algunas veces 12 40,0 
Con frecuencia 13 43,4 
Muy frecuentemente 1 3,3 














Figura 15  Encuentras satisfactorio el trabajo que has realizado en estas clases 
 
El 40% de los alumnos encuestados manifestó que  algunas veces las clases son más 
agradables y productivas cuando  utilizan ayuda tecnológica para tabular, graficar e 





5.2.2  Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
El uso de las TICS  mejora significativamente el aprendizaje de la Estadística en los 
alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  Nacional de Educación 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica Nº 1 
El uso de las TICS influye en el aprendizaje de cálculos de medidas estadísticas en los 
alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  Nacional de Educación. 
 
Hipótesis específica Nº 2 
El uso de las TICS influye en el razonamiento interpretativo de la  Estadística en los 
alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  Nacional de Educación. 
 
Hipótesis específica Nº 3 
El uso de las TICS influye en el análisis inferencial de la  Estadística en los alumnos del II 
Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de Ciencias de la 






Prueba de la hipótesis general 
Tabla 24  











































       
 
N° de estudiantes 
Prueba de salida 
Grupo Experimental Grupo de control 
1 12 10 
2 12 11 
3 15 10 
4 15 13 
5 15 12 
6 14 10 
7 15 12 
8 15 13 
9 16 12 
10 10 11 
11 16 13 
12 14 13 
13 15 14 
14 11 13 
15 16 12 
16 16 13 
17 16 12 
18 15 11 
19 15 14 
20 16 12 
21 17 14 
22 14 14 
23 14 13 
24 15 14 
25 16 14 
26 15 11 
27 14 12 
28 16 12 
29 14 11 
30 14 10 












Figura 16 Comparación de resultados de prueba de salida de ambos grupos 
 
1. Estableciendo el nivel de significancia 
    Nivel de significancia α=0,05 = 5% 
 
2. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n       30, entonces    
aplicamos la prueba estadística de T de Student. Con la siguiente fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2




















2S  : Varianza del segundo grupo. 
  n :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
  m :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
 
3. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 25  
Resultados Estadísticos de grupo 
 Tipo N Media Desviación 
típica 




Experimental 30 14,5 2,389 ,436 
Control 30 12,5 2,330 ,425 
 
 
Tabla 26   






Prueba T para la igualdad de medias 

















,243 ,624 3,939 58 ,000 2,000 ,609 1,180 3,620 




  3,939 57,964 ,000 2,000 ,609 1,180 3,620 
Por lo tanto, el t c  = 3,939 
 
 
4.  Regiones críticas:  
Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
                   













Zr : Zona de rechazo de hipótesis nula      ZA : zona aceptación H0       
5.   Calculo de t critico  
El valor de t critico  encontramos en la tabla t, para ello debemos calcular los grados 
de libertad gl= n1+n2-2 =58 y tener en cuenta α/2=0,025, asumiendo un nivel de 
confianza al 95%, entonces el valor aproximado de t critico seria 1,96 
 
6.   Decisión Estadística:     
Se acepta la H1, puesto que:T calculado= 3,939   es mayor que el TCritico= 1,96 y 
rechazamos la hipótesis nula (T calculado > T Critico) para aceptar la hipótesis alterna. 
 
Conclusion : A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el uso de las TICS  
mejora significativamente el aprendizaje de la Estadística en los alumnos del II Ciclo de la 
especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de Ciencias de la Universidad  
Nacional de Educación 
 
Hipótesis especifica 1 
H1: El uso de las TICS influye en el aprendizaje de cálculos de medidas estadísticas en los 
alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  Nacional de Educación. 
 
H0: El uso de las TICS no influye en el aprendizaje de cálculos de medidas estadísticas en 
los alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  Nacional de Educación. 
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Tabla 27   
Cuadro comparativo de resultados de evaluación. Aprendizaje de cálculos de 
medidas estadísticas 
 
Aprendizaje de cálculos de medidas estadísticas  
Alumnos Grupo Exp. Grupo Cont. 
1 12 10 
2 12 11 
3 15 10 
4 15 13 
5 16 12 
6 14 10 
7 16 12 
8 15 14 
9 16 12 
10 10 11 
11 17 13 
12 14 13 
13 15 14 
14 10 14 
15 17 13 
16 16 13 
17 16 13 
18 15 12 
19 14 15 
20 16 12 
21 18 14 
22 14 15 
23 14 13 
24 15 14 
25 16 13 
26 14 12 
27 15 11 
28 16 12 
29 12 08 




1. Estableciendo el nivel de significancia 




2. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además             , entonces    
aplicamos la prueba estadística de T de Student. Con la siguiente fórmula: 


















 Tc   : “t” calculado 
1X  : Promedio del primer grupo 
 2Y : Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
 n   : Tamaño de la muestra del primer grupo 
 m  : Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
 
3. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 28  
Resultados: Estadísticos de grupo 1 
 
Grupo N Media Desviación 
típ. 








30 14,6 1,243 ,227 
Control 
30 12,8 1,398 ,255 
Grupo E = Grupo experimental 










Tabla 29   
Prueba de muestras independientes. Aprendizaje de cálculos de medidas estadísticas. 
 
 Prueba de 
Levene para 
la igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 







95% Intervalo de 

















  12,538 57,217 ,004 1,800 ,342 ,183 1,550 
  
         Prueba t para igualdad de medias. La t calculado 12,538. 
 
 
4.  Regiones críticas: Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
                   




5.   Calculo de t critico  
El valor de t critico  encontramos en la tabla t, para ello debemos calcular los grados de 
libertad gl= n1+n2-2 = 48 y tener en cuenta α/2=0,025, asumiendo un nivel de confianza 
al 95%, entonces el valor aproximado de t critico seria 1,96 
 
6.   Decisión Estadística:     
Se acepta la H1, puesto que: 
0,025 
ZA ZR 
1,96 - 1,96 
0,025 




    T calculado= 12,538   es mayor que el T Critico = 1,96 y rechazamos la hipótesis nula (T 
calculado > T Critico) para aceptar la hipótesis alterna. 
 
7. Conclusión: 
A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el uso de las TICS influye en 
el aprendizaje de cálculos de medidas estadísticas en los alumnos del II Ciclo de la 
especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de Ciencias de la Universidad  
Nacional de Educación. 
 
 
Hipótesis especifica 2 
H1: El uso de las TICS influye en el razonamiento interpretativo de la  Estadística en los 
alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  Nacional de Educación. 
 
H0: El uso de las TICS no influye en el razonamiento interpretativo de la  Estadística en los 
alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de 









Tabla 30  
Cuadro comparativo de resultados de evaluación. Razonamiento 
interpretativo de la  Estadística 
Razonamiento interpretativo de la  Estadística  
Alumnos Grupo Exp. Grupo Cont. 
1 12 10 
2 14 11 
3 16 10 
4 15 13 
5 16 12 
6 14 10 
7 16 12 
8 16 14 
9 16 12 
10 10 11 
11 17 13 
12 14 13 
13 16 14 
14 12 14 
15 17 13 
16 17 13 
17 17 13 
18 16 12 
19 16 15 
20 17 12 
21 18 14 
22 16 15 
23 14 13 
24 16 14 
25 16 13 
26 14 10 
27 15 12 
28 15 13 
29 13 11 
30 14 12 




1. Estableciendo el nivel de significancia 




2. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además            , entonces    
aplicamos la prueba estadística de T de Student. Con la siguiente fórmula: 


















 Tc   : “t” calculado 
1X  : Promedio del primer grupo 
 2Y : Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
 n   : Tamaño de la muestra del primer grupo 
 m : Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
 
 
3. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 31  
Resultados: Estadísticos de grupo 2 
 
Grupo N Media Desviación 
típ. 




la  Estadística 
Experime
ntal 
30 15,3  ,932 ,170 
Control 30 12,8 1,184 ,216 
Grupo E = Grupo experimental 








Tabla 32  
Prueba de muestras independientes. Razonamiento interpretativo de la  Estadística. 
 
 Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 



















 ,099 ,754 3,877 58 ,000 2,500 ,275 ,516 1,617 
No se asumen 
varianzas 
iguales 
  3,877 54,969 ,000 2,500 ,275 ,516 1,617 
  
  Prueba t para igualdad de medias. La t calculado 3,877. 
 
 
4.  Regiones críticas: Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
                   





5.   Calculo de t critico  
El valor de t critico  encontramos en la tabla t, para ello debemos calcular los grados de 
libertad gl= n1+n2-2 = 58 y tener en cuenta α/2=0,025, asumiendo un nivel de confianza 







1,96 - 1,96 
0,025 




6.   Decisión Estadística:     
Se acepta la H1, puesto que: 
    T calculado= 3,877   es mayor que el T Critico = 1,96 y rechazamos la hipótesis nula (T 
calculado > T Critico) para aceptar la hipótesis alterna. 
 
7. Conclusión: 
A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el uso de las TICS influye en 
el razonamiento interpretativo de la  Estadística en los alumnos del II Ciclo de la 
especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de Ciencias de la Universidad  




Hipótesis especifica 3 
H1: El uso de las TICS influye en el análisis inferencial de la  Estadística en los alumnos 
del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad  Nacional de Educación. 
H0: El uso de las TICS no influye en el análisis inferencial de la  Estadística en los alumnos 
del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de Ciencias de 







Tabla 33  
Cuadro comparativo de resultados de evaluación. Análisis 
inferencial de la  Estadística 
Análisis inferencial de la  Estadística 
Matemática Alumnos Grupo Exp. Grupo Cont. 
1 12 9 
2 11 11 
3 14 10 
4 15 12 
5 14 11 
6 14 10 
7 14 12 
8 14 12 
9 15 12 
10 10 1 
11 15 13 
12 14 12 
13 14 13 
14 10 12 
15 16 12 
16 14 13 
17 15 12 
18 14 12 
19 14 13 
20 15 11 
21 16 13 
22 12 14 
23 13 13 
24 14 13 
25 15 14 
26 14 11 
27 14 10 
28 16 09 
29 15 10 
30 14 11 




1. Estableciendo el nivel de significancia 





2. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además             , entonces    
aplicamos la prueba estadística de T de Student. Con la siguiente fórmula: 


















 Tc   : “t” calculado 
1X  : Promedio del primer grupo 
 2Y : Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
 n   : Tamaño de la muestra del primer grupo 
 m  : Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
 
3. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 34  
Resultados: Estadísticos de grupo 3 
 
Grupo N Media Desviación 
típica 
Error típ. de la 
media 
Análisis 
inferencial de la  
Estadística 
 
Exp. 30 13,7 1 ,363 ,249 
Control 
30 11,8 1,606 ,293 
Grupo E = Grupo experimental 







Tabla 35  
Prueba de muestras independientes. Análisis inferencial de la  Estadística 
 
 Prueba de 
Levene para 
la igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 







95% Intervalo de 











 1,552 ,218 3,213 58 ,023 2,900 ,385 ,303 1,236 
No se asumen 
varianzas 
iguales 
  3,213 56,504 ,023 2,900 ,385 303 1,23 
Por lo tanto: t c  = 3,213     
 
   Prueba t para igualdad de medias. La t calculado 3,213. 
 
 
4.  Regiones críticas: Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
                   






5.   Calculo de t critico  
El valor de t critico  encontramos en la tabla t, para ello debemos calcular los grados de 
libertad gl= n1+n2-2 = 48 y tener en cuenta α/2=0,025, asumiendo un nivel de confianza 
al 95%, entonces el valor aproximado de t critico seria 1,96 
 
6.   Decisión Estadística:     
Se acepta la H1, puesto que: 
0,025 
ZA ZR 
1,96 - 1,96 
0,025 




   T calculado= 3,213   es mayor que el T Critico = 1,96 y rechazamos la hipótesis nula (T calculado 
> T Critico) para aceptar la hipótesis alterna. 
 
7. Conclusión: 
A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el uso de las TICS influye en el 
análisis inferencial de la  Estadística en los alumnos del II Ciclo de la especialidad de 
Matemática e Informática  de la Facultad de Ciencias de la Universidad  Nacional de 
Educación. 
 
5.3  Discusión de resultados 
 
Respecto al uso de las TICS  en el mejor aprendizaje de la Estadística en los alumnos 
del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad  Nacional de Educación y con base en los resultados de las pruebas 
realizadas, tanto para el grupo experimental como al grupo control, se puede decir que fue 
positivo. Esto teniendo en cuenta, que, en promedio, los puntajes de las pruebas finales 
fueron superiores a los de las pruebas iniciales.        
Aunque se presentó una mejoría en ambos grupos, hubo un cambio mayor en el grupo 
experimental que en el grupo de control. Esto se evidencia al comparar los valores medios 
de las puntuaciones de cambio para cada uno de ellos. 
 A partir del estadístico de prueba “t” de la distribución t Student se realizó la 
comparación de los valores medios de las puntuaciones de cambio de los grupos 
experimental y control, respecto al pre-test y al post-test. Los resultados de esta prueba 
arrojan como conclusión que la diferencia es significativa y no sólo es debida a la 
aleatoriedad de las mediciones.     De lo anterior, se acepta la hipótesis alternativa y por 
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ende se puede asegurar que el uso de las TICS  mejora significativamente el aprendizaje de 
la Estadística en los alumnos del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  
de la Facultad de Ciencias de la Universidad  Nacional de Educación 
Respecto de la prueba diagnóstica o pre-test para el grupo experimental, se obtuvo un 
puntaje medio de 10,8 sobre un total posible de 20. Para el grupo de control, los resultados 
de este test fueron similares, con un valor medio de 10,7. A la luz de estos resultados es 
posible concluir que, aunque en grados inferiores los estudiantes ya se habían tratado las 
temáticas relacionadas con el pre-test, el conocimiento y manejo de conceptos no es 
adecuado. 
Lo relacionado con la prueba final o post-test muestra una mejoría en el conocimiento 
y manejo de conceptos por parte de ambos grupos. El grupo experimental sufrió un 
aumento en el valor medio de los puntajes, llegando a ser 14,5. Alcanzando un nivel 
aceptable. 
De igual manera comparando los antecedentes mencionados en el marco teórico 
como el de Bello (2013, pp. 39-114), en su trabajo de investigación titulado Mediación del 
software GEOGEBRA en el aprendizaje de programación lineal en alumnos del quinto 
grado de educación secundaria, donde concluye que la mediación de GEOGEBRA influye 
el aprendizaje de programación lineal porque facilita el diseño de estrategias de solución a 
problemas propuestos, de la tesis de Bonilla (2013, pp. 19-153), en su trabajo de 
investigación titulado Influencia del uso del programa GEOGEBRA en el rendimiento 
académico en geometría analítica plana, de los estudiantes del tercer año de bachillerato, 
especialidad físico matemática, del colegio Marco Salas Yépez de la ciudad de Quito, en el 
año lectivo 2012-2013, concluye que  el  uso del programa GEOGEBRA influye 
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significativamente en el rendimiento académico en geometría analítica plana de los 
estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad Físico – Matemática, del grupo cuasi 
experimental con relación al grupo de control. Como también de García (2011, pp. 15-215-
507), en su trabajo de investigación titulado Evolución de actitudes y competencias 
matemáticas en estudiantes de secundaria al introducir GEOGEBRA en el aula, concluye el 
software GEOGEBRA, como herramienta adecuada para la resolución de problemas, 
contribuyó a que mejorasen sus actitudes hacia las matemáticas durante su uso, exhibiendo 
gusto, implicación y autoconfianza en matemáticas. 
Por lo que afirmamos en esta discusión, que esta investigación con la aplicación del 
uso de las TICS  mejora significativamente el aprendizaje de la Estadística en los alumnos 
del II Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de Ciencias de 
















A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
1. A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el uso de las TICS  
mejora significativamente el aprendizaje de la Estadística en los alumnos del II 
Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad  Nacional de Educación 
 
2. De igual forma, se puede concluir que el uso de las TICS influye en el aprendizaje 
de cálculos de medidas estadísticas en los alumnos del II Ciclo de la especialidad de 
Matemática e Informática  de la Facultad de Ciencias de la Universidad  Nacional 
de Educación. 
 
3. A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el uso de las TICS 
influye en el razonamiento interpretativo de la  Estadística en los alumnos del II 
Ciclo de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad  Nacional de Educación. 
 
4. Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el uso de las 
TICS influye en el análisis inferencial de la  Estadística en los alumnos del II Ciclo 
de la especialidad de Matemática e Informática  de la Facultad de Ciencias de la 






1. Las autoridades de la Universidad Nacional de Educación,  deben promover y fomentar 
la enseñanza de matemática utilizando programas informáticos en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los diferentes cursos en los estudiantes. 
2. Ampliar el uso de   programas informáticos, sin descuidar la enseñanza y aprendizaje, 
demostrativa que requieren los campos temáticos de la estadística. 
3. Los softwares innovan permanentemente y las computadoras requieren también de 
mantenimiento para la capacidad adecuada, por lo que las autoridades educativas deben 
formular e implementar en sus proyectos de inversión la permanente renovación de los 
equipos y programas de cómputo. 
4. Continuar el proceso   de investigación científica del uso de programas informáticos   
para optimizar la labor del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
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http://matricula.ulat.ac.pa/ - sitio de matrícula en línea  
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http://lls.ulat.ac.pa/ - Latina Learning Site 
http://acreditacion.ulat.ac.pa/ - Sistema de Acreditación  
http://vod.ulat.ac.pa/ - Vídeo en demanda  
http://vod.ulat.ac.pa/envivo.html - Vídeo Streaming  
http://cisco.ulat.ac.pa/ - Academia Cisco Ulatina 
http://requerimientos.ulat.ac.pa/ - Sistema de requerimientos 
http://creacion_cuentas.ulat.ac.pa/ - Creación cuentas  
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    Apéndice A 
Matriz de consistencia  
El uso de software estadístico  en el aprendizaje de la estadística en los alumnos de la especialidad de matemáticas e informática de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación, 2016 
 














¿De qué manera el uso de las 
TICS influye en el aprendizaje 
de la Estadística en los 
alumnos del II Ciclo de la 
especialidad de Matemática e 
Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  
Nacional de Educación? 
 
 
Problemas Secundarios  
¿Cómo influye el uso de las 
TICS en el aprendizaje  de 
cálculos de medidas 
estadísticas de los alumnos del 
II Ciclo de la especialidad de 
Matemática e Informática  de la 
Facultad de Ciencias de la 
Universidad  Nacional de 
Educación? 
 
¿Cómo influye el uso de las 
TICS en el razonamiento 
interpretativo de la Estadística 
de los alumnos del II Ciclo de 
la especialidad de Matemática 
e Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  
Nacional de Educación? 
 
 
Objetivo General  
Comprobar la influencia del 
uso de las TICS en el 
aprendizaje de la Estadística 
de los alumnos del II Ciclo de 
la especialidad de Matemática 
e Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  
Nacional de Educación. 
Enrique Guzmán y Valle  
 
 
Objetivos Específicos  
 
Verificar la influencia del uso 
de las TICS en  el aprendizaje 
de cálculos de medidas 
estadísticas en los alumnos del 
II Ciclo de la especialidad de 
Matemática e Informática  de la 
Facultad de Ciencias de la 




Verificar la influencia del uso 
de las TICS en  el 
razonamiento interpretativo de 
la Estadística en los alumnos 
del II Ciclo de la especialidad 
de Matemática e Informática  
de la Facultad de Ciencias de 
Hipótesis General 
“El uso de las TICS  mejora 
significativamente el aprendizaje 
de la Estadística en los alumnos 
del II Ciclo de la especialidad de 
Matemática e Informática  de la 
Facultad de Ciencias de la 




“El uso de las TICS  no mejora 
significativamente el aprendizaje 
de la Estadística en los alumnos 
del II Ciclo de la especialidad de 
Matemática e Informática  de la 
Facultad de Ciencias de la 
Universidad  Nacional de 
Educación. 
  
Hipótesis Secundaria 1 
“El uso de las TICS influye en el 
aprendizaje de cálculos de 
medidas estadísticas en los 
alumnos del II Ciclo de la 
especialidad de Matemática e 
Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  
Nacional de Educación. 
  
Hipótesis Secundaria 2 
“El uso de las TICS influye en el 
razonamiento interpretativo de la  
 
 
Para demostrar y comprobar 
la hipótesis anteriormente 
formulada, la 
operacionalizamos, 
determinando las variables e 
indicadores que a 
continuación se mencionan: 
 
Variable X = Variable 
Independiente:  
Usos de las TICS 
 
Indicadores:         
Dimensión  
Presentación          Técnica











Ventaja                    
Funcional 
Utilidad                    
Funcional   
 
Tipo de Investigación 
 Por el tipo de investigación, el presente estudio 
reúne las condiciones metodológicas de una 
investigación de tipo experimental  
 
Nivel de la Investigación 
De acuerdo a la naturaleza del estudio de la 
investigación, reúne por su nivel las características 
de un estudio experimental. 
 
Método de la Investigación 
El método empleado en la investigación es de tipo 
experimental,  empleando el uso de las TICS a un 
grupo experimental.  
 




Por ser el diseño de la investigación Cuasi-
experimental, se propone trabajar con dos 
secciones enteras, uno como grupo experimental y 
el otro como grupo no experimental. 
 
Técnicas 
Pruebas piloto. Exámenes. Encuestas.  
 
Instrumentos.-  
Pruebas piloto. Exámenes. Encuestas.  
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¿Cómo influye el uso de las 
TICS en el análisis inferencial 
de la Estadística de los 
alumnos del II Ciclo de la 
especialidad de Matemática e 
Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  













Verificar la influencia del uso 
de las TICS en  el análisis 
inferencial de la Estadística en 
los alumnos del II Ciclo de la 
especialidad de Matemática e 
Informática  de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad  
Nacional de Educación  
 
Estadística en los alumnos del II 
Ciclo de la especialidad de 
Matemática e Informática  de la 
Facultad de Ciencias de la 






Hipótesis Secundaria 3 
“El uso de las TICS influye en el 
análisis inferencial de la  
Estadística en los alumnos del II 
Ciclo de la especialidad de 
Matemática e Informática  de la 
Facultad de Ciencias de la 
Universidad  Nacional de 
Educación 
Variable Y =  Variable 
Dependiente:   Aprendizaje 
de la Estadística 
 
Indicadores:                      
Dimensión 
Medidas estadísticas             
Define 
                                               
Construye 
                                               
Resuelve 
Razonamiento interpretativo  
Describe 
                                               
Interpreta 
                                               
Integra 
 
Variable  Intervinientes: 
Interés por las TICS 
Manejo del Computador 










Organización y análisis estadístico del cuestionario aplicado a estudiantes 
Cuestionario 
 
Edad: ____________sexo: _________Fecha: _____________Ciclo:__________  
 
Apreciado estudiante: el objetivo de esta encuesta es identificar los procesos que se han 
desarrollado en la comprensión e interpretación de sucesos estadísticos. Además, identificar 
la importancia y utilidad que ella puede tener en el estudio y comprensión de problemas del 
entorno estudiantil e institucional. 
 
 1. ¿Cuándo su maestro y ustedes han utilizado ayuda tecnológica para tabular, graficar e 







A continuación encontrará un enunciado y varias opciones de respuesta. Responda cada una 
de ellas marcando una (X) en la frecuencia que más comparta: 











1. ¿Cuándo utilizan tecnología para 
tabular, graficar e interpretar datos 
estadísticos, las clases son más 
agradables y productivas? 
     
2.  Relaciona variables y así mejora su 
nivel de comprensión.   
     
3. Identifica, describe, explica  y 
soluciona problemas   
     
4. Amplía sus conocimientos sobre la 
temática propuesta. 
     
5. Tiene argumentos claros y así 
propone posibles soluciones a un 
problema. 
     
6. Extrae o saca conclusiones a partir de 
un lenguaje matemático 
     
7.  Los  ejemplos  muestran  la  
aplicación  de  la Estadística 
Descriptiva en la  vida cotidiana. 
     
8. La práctica presenta con claridad las 
instrucciones para el manejo del 
Software SPSS. 






Casi nunca Nunca 
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9. El uso del Software SPSS  fortalece
 el aprendizaje de la Estadística  
Descriptiva.  
     
10. La  práctica  con  el  Software  
SPSS  permite innovar en la clase. 
     
 
 
A continuación se presentan una serie de preguntas, que tiene como objetivo indagar los 
niveles de comprensión e interpretación de datos estadísticos.  



































Casi nunca Nunca 






Casi nunca Nunca 




13. Cuándo su maestro y ustedes han utilizado ayuda tecnológica para tabular, graficar e 







14. Considera usted que utilizar el paquete estadístico SPSS como herramienta innovadora 
para la enseñanza-aprendizaje de Estadística permitirá lograr una mejor receptividad y 














































Casi nunca Nunca 














Prueba  Estadística 
 
1.  La siguiente distribución corresponde a los puntajes obtenidos al 
lanzar un dado 100 veces. 
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2. La siguiente tabla corresponde a la distribución de 80 profesores 
según el tiempo de servicios docentes: 
 
Tiempo de 




Hallar  e interpretar la Media, 
Mediana y Moda 
 
 
0 – 4 
4 – 8 
8 – 12 
12 – 16 
16 – 20 
20 – 24 
24 – 28 










3. Calificaciones del curso de estadística (base 100) de un grupo de estudiantes. 
 
Puntajes            N°   
Hallar e interpretar la Media,  
Mediana y Moda 
 
20 – 30 
30 – 40 
40 – 50 
50 – 60 
60 – 70 
70 - 80 
80 – 90 














4.  De una población de estudiantes de la U.N.E. de la Facultad de 
Ciencias de la Especialidad de Matemática e Informática se selecciona 
una muestra Aleatoria de 30 estudiantes se anotan sus estaturas y se han 
obtenido los siguientes resultados, en centímetros:  
100  120  130  130 145  140 150  135  170  184 
155 123 125 145 148 180 175 169 160 176 
125 153 105 148 165 178 155 167 120 136 
 
Se pide: 
a. Construir  una tabla de distribución de frecuencia.  
b. Interprete Ud., los siguientes resultados F1; h2 (%); F2 y H3(%) 
c. Construir el histograma y el polígono de frecuencia.  
d. Construir el histograma y el polígono de frecuencia  
e. Hallar la media, la mediana y la moda e intérprete Ud., dichos 
resultados. 
f. Hallar la varianza y la desviación estandard  
g. Hallar el coeficiente de variación  
 
5. Debido a un grave accidente, el gerente de una compañía consultora perdió 
información de un estudio de mercado que realizó a una importante compañía a 
nivel nacional de gaseosas. Solo se conoce algunos datos parciales sobre una 
entrevista que se elaboró a 150 personas.  
 
Li f F H% H% 
0 – 2 24 24 0,16 0,16 
2 – 4 38 62 25% 0,41 
4 – 6 45 107 0,30 71% 
6 – 8 16 123 0,11 0,82 
8 – 10 8 131 0,05 0,87 
10 – 12 17 148 11% 0,99 
12 - 14 2 150 0,01 100% 










Reconstruya la tabla de frecuencia. 
¿Cuántas personas toman menos de 4 gaseosas por semana? 






6. Se desea saber el grado de relación entre los años de escolaridad del 
padre (X) y las calificaciones de sus hijos en una prueba de Matemática (Y). 
Los datos se presentan en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla: Años de escolaridad del padre 

































Estudiante X Y 
1 14 16 
2 15 18 
3 6 12 
4 16 16 






10. Desarrolla lo que son las medidas de tendencia central. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________ 
 
 
